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TSG  tehnična smernica za gradnjo 
NN nizka napetost, izmenična napetost do 1000 V in enosmerna napetost do 
1500 V 
VN  visoka napetost 
SIST  Slovenski inštitut za standardizacijo 
IEC Mednarodna elektrotehniška komisija (angl. International Electrotechnical 
Commission) 
CENELEC Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki (angl. European 
Committee for Electrotechnical Standardization) 
TS  tehnična specifikacija 
SZPV  Slovensko združenje za požarno varnost 
LPS  sistemi zaščite pred strelo (angl. Lightning Protection System) 
LPL  zaščitni nivo (angl. Lightning Protection Level) 
LPZ  zaščitna cona (angl. Lightning Protection Zones) 
LEMP  elektromagnetni udar toka strele (angl. Lightning Electromagnetic Pulse) 
SPD  prenapetostna zaščitna naprava (angl. Surge Protection Device) 
SELV  zaščita z varnostno malo napetostjo (angl. Safety Extra-Low Voltage) 
PELV zaščita z zaščitno malo napetostjo(angl. Protective Extra-Low 
Voltage) 
BET  bruto tlorisna površina 
NPK  nacionalna poklicna kvalifikacija  





V diplomski nalogi so opisane zahteve za nizkonapetostne inštalacije, ki so podane v 
tehničnih smernicah za graditev objektov. V uvodnem delu so opisane osnove in vrste 
tehniške zakonodaje. Napisane so tudi definicije za tehnične predpise, standarde in 
tehnične smernice ter kdo jih napiše in sprejme. V nadaljevanju sledi predstavitev 
osnovnih zahtev za nizkonapetostne inštalacije, ki so zapisane v različnih tehničnih 
smernicah, ter ugotavljanje skladnosti smernic. V zaključnem delu je izraženo mnenje, 
da bi lahko smernice, ki se nanašajo na nizkonapetostne inštalacije, izboljšali, saj so bile 
zaznane določene pomanjkljivosti. 
 
Ključne besede: tehnična zakonodaja, tehnična smernica, standard, nizkonapetostne 




The thesis describes the requirements for low voltage installations, which are given in 
the technical guidelines for the construction of facilities. The introductory part describes 
the basics and types of legislation. There are also definitions for technical regulations, 
standards and technical guidelines, and who writes and passes them. Further on there is 
a presentation of the basic requirements for low-voltage installations, which are written 
in various technical guidelines, and the assessment of guidelines conformity. In the final 
part the author expresses the view that the guidelines, which refer to low-voltage 
installations, could be improved, as he has perceived deficiencies. 
 








Pri načrtovanju in izvedbi raznih projektov (naprav, izdelkov, objektov idr.) se pojavi 
vprašanje, kaj vse je treba storiti, da bo proces načrtovanja in izdelave proizvoda uspešno 
izpeljan in zaključen. Za uspešno zaključen projekt se mora poleg strokovnih zahtev in 
zahteve naročnika upoštevati tudi zahteve tehnične zakonodaje, s katero želi država 
zaščititi potrošnike in uporabnike ter varovati okolje [1]. 
Z vstopom Slovenije v EU mora biti slovenska zakonodaja usklajena z ustreznimi 
direktivami EU. Evropska skupnost je v začetku izdajala podrobne predpise oz. direktive 
starega pristopa, ki so nadomeščali nacionalne predpise. Z naraščanjem direktiv je začelo 
prihajati do nepreglednosti, zato so se v EU odločili za drugačno strategijo pri pisanju 
tehnične zakonodaje, ki so jo poimenovali novi pristop. V njem so zbrali najpomembnejše 
direktive in jih objavili v beli knjigi. Razdelili so jih na 23 poglavij. Z direktivami se 
določajo varnostne in zdravstvene zahteve za proizvode in postopke za ugotavljanje 
skladnosti in načine označevanja proizvodov. Podporo direktivam za podrobnejše 
tehnične zahteve glede posameznih proizvodov najdemo v harmoniziranih evropskih 
standardih. Z upoštevanjem ustreznih standardov so izpolnjene zahteve direktiv novega 
pristopa, katerih bistvo je odgovornost proizvajalca, da izdela in daje na trg varen 
proizvod [1]. 
V Sloveniji tvori tehnično zakonodajo vrsta zakonov in tehničnih predpisov, s katerimi 
država uredi obveznosti proizvajalcev in vseh sodelujočih pri izdelavi, prodajanju in 
uporabi posameznih proizvodov in storitev na tehničnem področju. Na podlagi zakonov 
in tehničnih predpisov se izdajajo tehnične smernice, s katerim se dopolnjujejo zahteve 
zakonov in tehničnih predpisov. Tehnične smernice za gradnjo podajajo natančnejše 
opredelitve zahtev za gradnjo, ki obsegajo zahteve za projektiranje, izvedbo in 
vzdrževanje objekta. Za objekt se šteje stavba, povezana s tlemi, ali gradbeni inženirski 
objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi 




2 Tehnična zakonodaja 
Slovenska tehnična zakonodaja mora biti usklajena z ustreznimi direktivami EU. Proces 
usklajevanja zakonodaje imenujemo proces harmonizacije. Zakonodajo EU delimo na 
primarno in sekundarno. Primarna zakonodaja obsega predvsem pogodbe in sporazume, 
ki so temelj vsakega ukrepanja EU. Sekundarna zakonodaja izhaja iz načel in ciljev, 
zapisanih v pogodbah, in obsega uredbe, direktive, odločbe in sklepe [2].  
2.1 Zakoni 
Zakon je splošni pravni akt, ki je podrejen ustavi, vendar nadrejen vsem drugim 
slovenskim pravnim aktom. Zakone sprejema državni zbor in z njimi ureja področja 
delovanja v državi, določa, na koga ali kaj se nanaša določen zakon ter kdo je pristojen 
za izvajanje in nadzor določenega zakona [1, 3]. 
Temeljni zakoni tehnične zakonodaje 
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS – 
UPB1). V tem zakonu je omenjena pravna podlaga za uvajanje tehničnih direktiv EU v 
slovensko zakonodajo v obliki tehničnih predpisov. Opredeljuje tudi postopke 
ugotavljanja skladnosti in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati organi za ugotavljanje 
skladnosti. Ureja veljavnost listin o skladnosti, izdanih v tujini. Izvajanje zakona se 
nadzoruje prek inšpekcijskih organov in njegovo neupoštevanje se ustrezno kaznuje [4]. 
Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1). Zakon zagotavlja varnost tistih 
proizvodov, pri katerih ni jasne zakonodaje. Pri tem velik del odgovornosti nosijo 
proizvajalci in dobavitelji. Ti so odgovorni, da na trg prihajajo samo varni proizvodi [4].  
Zakon o standardizaciji (ZSta-1). Ta zakon ureja status slovenskega nacionalnega 
organa za standardizacijo, njegovo delovanje in financiranje. V zakonu so opredeljeni 
cilji in načela slovenske standardizacije. Opisuje, kako se slovenski nacionalni standard 
pripravi, sprejme in izda [4]. 
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Zakon o akreditaciji (ZAkr). Namen zakona je, da zagotavlja delovanje neodvisnega 
nacionalnega akreditacijskega organa. Postopki akreditiranja morajo biti izvedeni tako, 
da so podeljene akreditacije in akreditirane dejavnosti priznane, usposobljene in 
zanesljive tako na državnem kot mednarodnem nivoju. Za izvajanje nalog nacionalne 
akreditacijske službe je odgovorna tako imenovana enotna akreditacijska služba [4]. 
2.2 Podzakonski akti 
Podzakonski akti obsegajo [3]: 
 uredbe,  
 odredbe, 
 pravilnike,  
 navodila.  
S podzakonskimi akti ministrstva izdajajo podrobne zahteve zakonov v obliki tehničnih 
predpisov za tehnično področje, v obliki pravilnikov in uredb. Z njimi se definirajo 
zahteve za določene proizvode, in sicer [1]:  
 tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi,  
 postopki ugotavljanja skladnosti s predpisanimi zahtevami,  
 določitev organov oz. zahtev za organe, ki sodelujejo v postopkih ugotavljanja 
skladnosti,  
 listine, ki morajo biti priložene ob dajanju proizvoda v promet oz. na trg,  
 obveznost in način označevanja proizvodov.  
2.3 Tehnični predpis  
Tehnični predpis vsebuje varnostne, zdravstvene, okoljevarstvene ter druge z zakonom 
določene zahteve za proizvode, storitve ali z njimi povezane procese in proizvodne 
postopke. Tehnične predpise izdajajo pristojni ministri. Tehnični predpisi se lahko 
sklicujejo na slovenske ali tuje standarde. Na tuje standarde se sklicujejo, če ni ustreznih 
slovenskih. V primeru sklicevanja na standarde mora pristojni minister tehnični predpis 
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pripraviti v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za standardizacijo. Standardi, 
uporabljeni v tehničnem predpisu, morajo biti dosegljivi na Slovenskem inštitutu za 
standardizacijo. Upoštevanje tehničnih predpisov je obvezno [1]. 
2.4 Tehnična smernica 
Tehnična smernica je dokument, ki dopolnjuje tehnične predpise. S tehnično smernico se 
opredelijo: bistvene zahteve, pogoji za projektiranje, izbrane ravni oz. razredi gradbenih 
proizvodov in materialov, ki se smejo vgrajevati, ter načini njihove vgradnje in način 
izvajanja gradnje. Tako se zagotovi zanesljivost objekta ves čas njegove življenjske dobe, 
kadar je to primerno, pa tudi postopke, po katerih je mogoče ugotoviti, ali so takšne 
zahteve izpolnjene [5]. 
Tehnične smernice izdajajo ministri. Seznam izdanih tehničnih smernic se objavlja v 
Uradnem listu Republike Slovenije. Gradiva tehničnih smernic za gradnjo so za vse vrste 
stavb dosegljiva v obliki publikacij ter na elektronski način pri ministrstvu, pristojnem za 
prostorske in gradbene zadeve ter za gradbene inženirske objekte, in pri pristojnem 
resornem ministrstvu [5]. 
Pripravo strokovnih vsebin za NN električne inštalacije je v sodelovanju s strokovno 
javnostjo in z Inženirsko zbornico Slovenije izvedla Elektrotehniška zveza Slovenije [14]. 
Obliko tehničnih smernic v soglasju s pristojnimi resornimi ministri predpiše minister, 
pristojen za prostorske in gradbene zadeve [5]. 
Uporaba tehnične smernice za gradnjo je obvezna, ker se na njo sklicujejo tehnični 
predpisi v obliki pravilnikov [1]. 
2.5 Standard  
Standard je dokument, v katerem so določena splošna in večkrat uporabna pravila, 
navodila in značilnosti proizvodov oz. storitev in z njimi povezanih procesov. V 
standardih najdemo tehnične specifikacije in druga natančna merila. Standardi se 
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pripravljajo z namenom, da bi bili materiali, izdelki, postopki in storitve, ki ustrezajo 
standardom, primerni za uporabo. S standardi dosežemo, da izdelki in storitve postanejo 
učinkovitejši in ustrezajo pričakovanjem uporabnikov. Upoštevanje standardov ni 
obvezno, razen če se na standard ne sklicuje tehnični predpis. Slovenski inštitut za 
standardizacijo je zadolžen za pripravo in sprejemanje slovenskih nacionalnih standardov 
in je aktiven in polnopraven član mednarodnih in evropskih organizacij za 
standardizacijo. Harmonizirani standard je evropski standard, izdan za potrebe 
izpolnjevanja zahtev evropskih direktiv po naročilu Evropske komisije in Sekretariata 
EFTA [6].   
2.6 Tehnična specifikacija 
Tehnična specifikacija je normativni dokument, v katerem so opredeljene tehnične 
zahteve, ki jih mora dosegati proizvod, proces ali storitev. Ima nižjo vrednost, zato se kot 
tehnična specifikacija lahko izda tudi dokument, ki ni dobil zadostne podpore za standard. 
Tehnične specifikacije, ki jih izda inštitut, so označene s kratico SIST-TS [6].  
2.7 Tehnične smernice, izdane v Sloveniji 
Na podlagi Zakona o graditvi objektov je bila izdana odredba, ki določa seznam izdanih 
tehničnih smernic za gradnjo. Te smernice so [7]: 
 tehnična smernica TSG-1-001:2010: Požarna varnost v stavbah, 
 tehnična smernica TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije, 
 tehnična smernica TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele, 
 tehnična smernica TSG-1-004:2010: Učinkovita raba energije, 
 tehnična smernica TSG-1-005:2012: Zaščita pred hrupom v stavbah.  
Na podlagi Zakona o graditvi objektov in Pravilnika o pripravi in sprejemu tehničnih 
smernic na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti je bila izdana prostorska 
tehnična smernica TSG-12640-001:2008: Zdravstveni objekti (julij 2008), ki obravnava 
bolnišnice, zdravstvene domove in zavode za zdravstveno varstvo. Izdal jo je minister za 
zdravje s pridobljenim soglasjem ministra za okolje in prostor [8]. 
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Slovensko združenje za požarno varnost izdaja smernice s področja požarne varnosti. V 
njih se vsebina nanaša na NN električne inštalacije in sisteme. Te smernice so [9]: 
 smernica SZPV 408: Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave 
v stavbah, ki se sklicuje na tehnično smernico TSG 01-001:2010: Požarna varnost 
v stavbah; 
 smernica 512/12: Požarna varnost sončnih elektrarn; 
 smernica 411/12: Električni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh.  
Temeljna legenda je TSG-Z-XXX: leto izdaje, pri čemer posamezne označbe pomenijo 
[10]:  
 TSG: tehnična smernica za gradnjo; 
 Z: označba, na katero vrsto objekta se TSG nanaša. Odvisna je od razreda o uvedbi 
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega 
pomena. Kadar tehnična smernica vpliva na vse objekte, se namesto 
identifikacijske številke uporabi črka V, kadar pa se ne da določiti vrste objektov, 
ki jih smernica uporablja, se uporabi črka N; 
 XXX: številka tematskega poglavja TSG za posamezne sestavine. TSG je 
sestavljena iz treh številk, ki predstavljajo v času izdaje zaporedno število na 
pristojnem ministrstvu izdanih TSG.  
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2.8  Pravilniki za NN električne inštalacije 
V nadaljevanju so opisani pravilniki, ki se sklicujejo na TSG.  
2.8.1 Pravilnik za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah  
S pravilnikom se določajo zahteve, s katerimi se zagotavlja varnost NN električnih 
inštalacij in naprav v stavbah ves čas njihove življenjske dobe in katerih cilj je omejiti 
ogrožanje ljudi, živali in premoženja. Uporablja se pri projektiranju in gradnji novih stavb 
in rekonstrukciji obstoječih stavb ter njihovem vzdrževanju [11].  
V pravilniku za NN električne inštalacije se zahteva, da vgrajeni elementi električne 
inštalacije izpolnjujejo zahteve veljavnih predpisov o dajanju proizvodov v promet. Za 
električne inštalacije se zahteva, da so projektirane, izvedene in vzdrževane tako, da [11]: 
 se prepreči električni udar; 
 se prepreči prekomerno segrevanje njihovih elementov; 
 se prepreči vžig možne eksplozivne atmosfere; 
 se preprečijo podnapetostni, prenapetostni in prekomerni elektromagnetni vplivi; 
 se preprečijo nevarnosti prekinitve napajanja in druge nevarnosti (npr. oblok, 
nenadzorovano mehansko delovanje); 
 zagotavljajo pravilno in nemoteno delovanje naprav in opreme, ki se priključujejo 
nanje;  
 ne ovirajo stalnosti in kakovosti dobavljene električne energije sosednjim 
inštalacijskim sistemom s prekomernimi nihanji napetosti ali z drugimi tehničnimi 
motnjami.  
2.8.2 Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele 
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele določa, da so s sistemom za zaščito pred 
strelo z zaščitnim nivojem najmanj IV zaščitene vse manj zahtevne in zahtevne stavbe. 
Zahteva, da so projektirane, izvedene in vzdrževane tako, da [12]: 
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 se atmosfersko razelektrenje odvede v zemljo brez škodljivih posledic in da se ne 
povzročajo iskrenje in električni preboji, ki bi povzročili požar; 
 se omeji okvare električnih, telekomunikacijskih in drugih oskrbovalnih sistemov na 
najmanjšo možno mero; 
 se zagotavlja dovolj nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno izenačitvijo 
potencialov.  
2.8.3 Pravilnik o požarni varnosti 
Pravilnik o požarni varnosti določa, da so stavbe projektirane in grajene tako, da njihova 
nosilna konstrukcija ob požaru določen čas ohrani potrebno nosilnost. Za omejitev požara 
se zahteva uporaba materialov, ki težko zagorijo, omejujejo hitro širjenje požara po 
površini in v primeru vžiga oddajajo nizke količine toplote in dima. Zahteva se zadostno 
število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki 
uporabnikom omogočajo, da hitro in varno zapustijo stavbo [13]. 
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2.9 TSG, tehnične smernice za gradnjo 
Z uporabo ukrepov, ki so navedeni v TSG za projektiranje, izvedbo in vzdrževanje, 
izpolnjujemo pogoje, ki so zahtevani v pravilnikih. Če ni predpisanih ukrepov v TSG, je 
treba uporabiti rešitve iz zadnjega stanja gradbene tehnike, ki morajo zagotavljati vsaj 
enako stopnjo varnosti [11]. 
Pripravo strokovnih vsebin za NN električne inštalacije je v sodelovanju s strokovno 
javnostjo in z Inženirsko zbornico Slovenije izvedla Elektrotehniška zveza Slovenije [14]. 
V nadaljevanju so opisane TSG, ki se nanašajo na NN električne inštalacije.  
2.9.1 Tehnična smernica TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije 
Navedene so zahteve, ki zagotavljajo varnost in kakovost NN električnih inštalacij ter 
usklajenost z elektroenergetskim sistemom. Opredeljene so [14]: 
 lastnosti in karakteristike NN električnih inštalacij, naprav in opreme za izvajanje 
električnih inštalacij;  
 pogoji in zahteve za izvajanje in uporabo NN električnih inštalacij, ki vplivajo na 
varnost in zdravje ljudi in živali ter na varnost premoženja, okolja in okolice; 
 zaščitni tehnični ukrepi pri uporabi električnih inštalacij;  
 postopek preverjanja ustreznosti električnih inštalacij.  
Uporablja se za NN električne inštalacije objekta oz. zaključek električnega 
inštalacijskega sistema po spremembah, rekonstrukcijah in popravilih. Ne uporablja pa 
se za posebne inštalacije, kot so [14]:  
 električne inštalacije v rudnikih; 
 električno vleko, ladje in druga plovila, letala, cestna vozila, počitniške prikolice 
in avtodome;  
 sisteme zaščite pred strelo; 
 razsvetljavo ulic in drugih javnih površin, ki so del nizkonapetostnega 
distribucijskega omrežja; 
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 objekte in prostore za proizvodnjo in skladiščenje eksplozivov, električne ograje 
in električno opremo strojev. 
2.9.2 Tehnična smernica TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele 
V tej smernici so navedeni gradbeni ukrepi za preprečitev električnega udara in požara 
zaradi strele, ki predstavljata nevarnost za ljudi, živali in premoženje v stavbah ter v 
njihovi neposredni okolici. Odločitev o izbiri primerne zaščite temelji na sprejemljivem 
tveganju za stavbo, ki jo ščitimo pred posledicami delovanja strele. Zaščitni nivo 
izberemo glede na vrednotenje tveganja in določeno sprejemljivo tveganje za stavbe. Za 
vsak zaščitni nivo so definirani največji in najmanjši parametri toka strele. Izbira 
zaščitnega nivoja je odvisna tudi od eksplozijskih in vnetljivih mešanic, ki so nameščene 
v stavbi ali njenem delu [15]. 
LPS (angl. Lightning Protection System ) ali sistem zaščite pred delovanjem strele je 
medsebojno povezan sistem, s katerim se zmanjšuje nastanek škode zaradi udara strele 
[15]. 
Navedene so zahteve za [15]: 
 tehnične lastnosti za LPS na stavbah in v njih ter za njihove inštalacije; 
 tehnične lastnosti in druge zahteve za proizvode, ki so namenjeni vgradnji in 
povezavam LPS; 
 uporabnost LPS v času življenjske dobe stavb; 
 projektiranje, izvajanje del in preglede LPS. 
Ta smernica se ne uporablja za [15]: 
 železniške sisteme; 
 vozila, ladje, letala in morske ploščadi; 
 podzemne visokotlačne cevovode; 
 cevovode ter elektroenergetske in telekomunikacijske vode, ki niso povezani z 
drugimi stavbami. 
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2.9.3 Tehnična smernica TSG-1-001:2010: Požarna varnost v stavbah 
Ta tehnična smernica navaja pravilno vgradnjo elementov, namenjenih požarni zaščiti 
stavb. Za nizkonapetostne inštalacije podaja zahteve glede vodnikov za varnostno 
napajanje, za sisteme za napeljavo varnostne razsvetljave in za prostore z 
elektroenergetskimi napravami. Smernica se sklicuje na zahteve za električne in cevne 
napeljave v stavbah v SZPV 408: Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne 
napeljave v stavbah. V njej so podrobno opisane zahteve za napeljave na požarno 
zaščitenih evakuacijskih poteh, pri prehodih napeljav skozi meje požarnih sektorjev in 
zahteve za električne napeljave v primeru požara [16, 20]. 
2.9.4 Tehnična smernica TSG-1-004:2010: Učinkovita raba energije 
Ta smernica podaja zahteve za učinkovito rabo energije. Poleg drugih zahtev za gradnjo 
podaja tudi zahteve za projektiranje in vgradnjo nizkoenergijskih elementov, ki so 
priključeni na inštalacijo. Obravnava učinkovito rabo električne energije pri ogrevanju, 
pripravi tople vode, hlajenju, prezračevanju in razsvetljavi. Podana je tudi metodologija 
za izračun energijske vrednosti stavbe [17]. 
2.9.5 Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001:2008: Zdravstveni objekti 
(julij 2008) 
Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001:2008: Zdravstveni objekti (julij 2008) za 
NN električne inštalacije podaja naslednje zahteve za [9]: 
 elektroenergetsko napajanje in dodatno varnostno napajanje, 
 električni razdelilnik,  
 razdelitev prostorov zaradi medicinskih naprav,  
 zaščito pred električnim udarom ter zaščito naprav in inštalacij,  
 vpliv energetskih naprav na medicinske merilne naprave,  
 splošno in zasilno razsvetljavo, 
 razvod in napajanje električnih šibko tokovnih naprav in sistemov. 
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3 Zahteve za NN električne inštalacije v TSG  
Smernica TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije zahteva, da se pri 
projektiranju sistema NN električnih inštalacij za gospodarno in zanesljivo delovanje 
upošteva določene inštalirane moči ob upoštevanju faktorjev istočasnosti. V skladu s 
standardoma SIST IEC 60364-1 in SIST IEC 60364-5-51 se za projektiranje in izbiro 
elementov zahteva, da se upoštevajo zunanji vplivi okolja (npr. temperatura okolja, 
atmosferska vlažnost, nadmorska višina)  [14].  
Zaradi omejevanja škodljivih posledic ob okvari, lažjega preverjanja, preizkušanja in 
vzdrževanja ter zaradi nevarnosti, ki lahko nastanejo ob odpovedi enega od tokokrogov, 
morajo biti vse inštalacije razdeljene na več tokokrogov. Z ustreznimi ukrepi se mora 
preprečiti motnje ali druge škodljive učinke, ki jih povzročajo prenapetosti, hitre 
spremembe obremenitve zagonskih motorjev, višje harmonske komponente, enosmerne 
komponente itd. [14]. 
Za vse električne naprave in vode se zahteva, da so nameščeni in označeni tako, da se 
zlahka prepoznajo in so njihovi priključki zlahka dostopni pri preizkušanju, popravilu ali 
zamenjavi [14]. 
V nadaljevanju so po poglavjih opisane zahteve, ki jih obsegajo TSG za NN električne 
inštalacije. 
3.1 Ozemljitve in sistem zaščite pred strelo 
Ozemljitev je električna povezava med dano točko v sistemu, inštalaciji ali napravi in 
zemljo. Ozemljitve delimo na [18]: 
 zaščitno ozemljitev, 
 obratovalno ozemljitev, 
 strelovodno ozemljitev oz. ozemljitev LPS. 
V TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije in TSG-N-003:2013: Zaščita 
pred delovanjem strele je priporočeno, da je na stavbah enoten in združen ozemljitveni 
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sistem. To pomeni povezavo ozemljil elektroenergetskih naprav, telekomunikacijskih 
naprav in sistema za zaščito pred strelo. Zaradi enotnega in združenega ozemljitvenega 
sistema na stavbah se zahteva, da sta vrsta in mesto postavitve ozemljitve in sistema LPS 
ustrezno izbrana že v fazi projektiranja novih stavb, da se izkoristijo njihovi električni 
prevodni deli in z najmanjšimi stroški izdela učinkovit LPS, ki se tudi estetsko vključuje 
v stavbo in okolico [15]. Zaradi tega so v tem poglavju združene ozemljitve in LPS. 
Zahteve za ozemljitev v TSG za NN električne inštalacije so podane v TSG-N-002:2013: 
Nizkonapetostne električne inštalacije, kjer so podane zahteve za zaščitno in obratovalno 
ozemljitev, medtem ko so v TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele podane 
zahteve za ozemljitev, ki je poleg lovilne mreže in odvodnega sistema sestavni del LPS.  
3.1.1 Zaščitna ozemljitev  
Zaščitna ozemljitev je ozemljitev točke ali točk v sistemu ali v nizkonapetostni električni 
inštalaciji ali opremi. Namenjena je električni varnosti. Zahteve za zaščitno ozemljitev so 
podane, kadar se predvideva zaščita pred električnim udarom s samodejnim odklopom 
napajanja in kadar je to predpisano z drugimi predpisi. Zaščitni vodnik sme biti povezan 
samo z izpostavljeni prevodnimi deli električnih naprav, katerih napajanje se ob okvari 
prekine z delovanjem zaščite tokokroga. Pri izvedeni zaščitni ozemljitvi s svojim 
ozemljilom mora biti ozemljilo električno ločeno in neodvisno od vseh drugih ozemljenih 




Slika 3.1: Povezava ozemljitev in zaščitnih vodnikov [24] 
Oznake na sliki pomenijo: 
1 – zaščitni vodnik 
2 – glavni vodnik za izenačitev potencialov 
3 – ozemljitveni vod 
4 – dodatni vod za izenačitev potencialov 
B – glavni priključek (ozemljitvena zbiralka) 
M – izpostavljeni prevodni deli 
C – tuji prevodni deli 
P – vodovod 
T – ozemljitev 
3.1.2 Obratovalna ozemljitev 
Obratovalna ozemljitev je funkcijska in zaščitna ozemljitev točke ali točk v 
elektroenergetskem sistemu [14]. V sistemu TN je to ozemljitev vodnika PEN, v sistemu 
TT pa zvezdišče napajalnega močnostnega transformatorja [18]. 
Funkcijska ozemljitev je ozemljitev točk v sistemu ali nizkonapetostni električni 
inštalaciji ali opremi, namenjena specialnim nalogam, in ni namenjena električni varnosti 
[19]. 
Zahteve za obratovalno ozemljitev so, da je izvedena skladno s soglasjem sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja. Če se ne zahteva samostojne obratovalne ozemljitve, 
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zadostuje za inštalacijo obratovalna ozemljitev omrežja, in sicer se ozemljitev v 
transformatorski postaji razdelilnega omrežja poveže z nevtralnim vodnikom. [14]. 
Za inštalacije, kjer se pojavljajo uhajavi toki, je treba prilagoditi ozemljitve sestave in 
zaščite pred električnim udarom. Paziti je treba, da pri prekinitvi zaščitne povezave z 
zemljo ne pride do nevarne napetosti dotika, ki nastane zaradi velikega uhajavega toka 
[14]. 
Združena ozemljitev je povezava zaščitne in obratovalne ozemljitve. Pri različnih 
zahtevah ozemljitve ima prednost zaščitna ozemljitev. Upornost ozemljil za ozemljitev 
se ne sme povečati od zahtevane niti v najbolj sušnih vremenskih pogojih. To velja tudi 
za učinkovito delovanje prenapetostnih odvodnikov [14].  
3.1.3 Zaščita pred strelo 
Primerna zaščita glede zaščitnega nivoja se izbere na osnovi sprejemljivega tveganja za 
stavbo, ki jo ščitimo. Zaščitni nivoji so definirani glede na največje in najmanjše 
parametre toka strele in so podani v tabeli 3.1. 
Tabela 3.1: Parametri toka strele [15] 
Parameter toka strele 
Zaščitni nivo (LPL) 
I II III in IV 
Temenska vrednost toka I (kA) 200 150 100 
Celotni naboj Q (C) 300 225 150 
Udarni naboj Qudar (C) 100 75 50 
Specifična energija W/R (MJ/W) 10 5,6 2,5 
 
Sistem zaščite pred strelo je sestavljen iz zunanjega in notranjega LPS. Od LPS se 
zahteva, da brez škodljivih posledic odvajajo atmosfersko razelektritev v zemljo. Notranji 
LPS bo opisan v nadaljevanju. Za zunanji LPS se zahteva, da je sestavljen iz lovilne 
mreže, odvodnega in ozemljitvenega sistema. 
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Lovilna mreža je lahko kombinirana s kovinskimi palicami in z obstoječimi kovinskimi 
strešnimi deli. Kadar je razdalja do kovinskih delov dovolj velika, se lovilno mrežo lahko 
izdela izolirano od kovinskih delov stavbe. Ustreznost zunanjega LPS lahko preverimo s 
tremi metodami [15]: 
 metoda zaščitnega kota, 
 metoda kotaleče se krogle,  
 metoda mreže.  
Z metodo zaščitnega kota se določa kot ščitnega področja, ki je odvisen od višine 
namestitve vodnika in tudi od izbranega nivoja zaščite. Slika 3.2 prikazuje ščitno področje 
LPS in v tabeli na sliki so podane maksimalne vrednosti polmera kotaleče se krogle in 
mrežne zanke glede na razred LPS. 
 
Slika 3.2: Ščitno področje LPS [23] 
Slika 3.3 prikazuje zaščitni kot v odvisnosti od razreda LPS in višine (H). Višina (H) 
pomeni višino namestitve lovilnika nad prostor, ki se ščiti. Pri prevelikih višinah, ki so 
označene s piko, se zaradi možnosti stranskih udarov zahteva drugo vrsto zaščite (npr. 
lovilno mrežo). Pod višino (H) 2 m se zaščitni kot ne spreminja. 
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Slika 3.3: Zaščitni kot v odvisnosti od razreda LPS in višine (H) [15] 
Odvodni sistem mora vzpostavljati najkrajšo povezavo lovilne mreže z ozemljilom oz. 
po najkrajši poti odvajati tok strele od točke udara v zemljo. Odvodni sistemi omogočajo 
[15]: 
 več vzporednih tokovnih poti, 
 najkrajšo dolžino vzporednih poti, 
 izenačitev potenciala s prevodnimi deli stavbe. 
Ozemljitveni sistem mora imeti ozemljilno upornost, manjšo od 10 Ω, in primerno 
razporeditev ozemljila, da se zmanjšujejo prenapetosti pri udaru strele [15].  
Zahteve za polaganje ozemljil in odvodov bodo opisane v nadaljevanju.  
3.2 Vrste sistemov električnih inštalacij glede ozemljitve 
Za zaščito človeka, živali in imetja pred vplivi električnega toka je pomembna ozemljitev 
točke napajalnega sistema in izpostavljenih prevodnih delov. Izpostavljeni prevodni del 
je prevodni del opreme, ki normalno ni pod napetostjo, a lahko ob okvari osnovne 
izolacije pride pod napetost [18]. 
Pri označevanju vrste sistemov električnih inštalacij glede ozemljitve je oznaka sistema 
sestavljena iz dveh oz. treh črk.  
Prva črka označuje povezavo napajalnega sistema z zemljo [14]: 
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 T – neposredna povezava z zemljo v eni točki, najpogosteje nevtralna točka 
transformatorja;  
 I – vsi vodniki pod napetostjo so izolirani glede na zemljo ali pa je ena točka 
povezana z zemljo prek visoke impedance. 
Druga črka označuje povezavo izpostavljenih prevodnih delov z zemljo [14]: 
 T – neposredna električna povezava izpostavljenih prevodnih delov z zemljo, 
neodvisno od ozemljitve točke napajalnega sistema; 
 N – neposredna električna povezava izpostavljenih električno prevodnih delov 
naprav z ozemljeno točko napajanega sistema, najpogosteje z nevtralno točko 
transformatorja.  
Dodatna tretja črka označuje povezanost oz. ločenost funkcije nevtralnega in zaščitnega 
vodnika [14]: 
 S – vodnika PE in N sta ločena vodnika; 
 C – vodnika PE in N sta združena v enem vodiku, ki ga označimo s PEN.  
Razlikujemo naslednje sisteme zaščitnih ozemljitev [14]: 
 TN-sistem, kjer sta zaščitna in obratovalna ozemljitev združeni. Obstajajo tri vrste 
TN-sistema glede na izvedbo nevtralnega in zaščitnega vodnika: 
o TN-S: nevtralni in zaščitni vodnik sta v celotnem sistemu ločena na nevtralni 
N in zaščitni PE-vodnik. V enofaznih tokokrogih imamo 3-žilne, v trifaznih 
pa 5-žilne kable; 
 
Slika 3.4: Sistem TN-S [14] 
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o TN-C: nevtralni in zaščitni vodnik sta združena v celotnem sistemu v en 
vodnik PEN. Tako imamo dva vodnika v enofaznem sistemu in štiri vodnike 
v trifaznem sistemu; 
 
Slika 3.5: Sistem TN-C [14] 
o TN-C-S: nevtralni in zaščitni vodnik sta v delu omrežja bliže transformatorju 
združena, v drugem pa ločena. Za zaščitno napravo na preostali/diferenčni tok 
ni dovoljeno združiti vodnikov PE in N; 
 
Slika 3.6: Sistem TN-C-S [14] 
 sistem TT, kjer sta obratovalna in zaščitna ozemljitev ločeni. Zaščitna ozemljitev 
je izvedena pri objektu. Obratovalna ozemljitev je izvedena, kjer je NN električna            
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inštalacija priključena na omrežje, razen v primeru, da se izvedenost zahteva pri 
objektu, ločeno od zaščitne ozemljitve; 
 
Slika 3.7: Sistem TT [14] 
 
 sistem IT, kjer sta obratovalna in zaščitna ozemljitev ločeni. Sistem ima 
napetostne dele izolirane od zemlje ali povezane z zemljo prek visoke ohmske 
impedance. Izpostavljeni prevodni deli so lahko med seboj povezani z 
zaščitnim vodnikom, ki je ozemljen skupinsko ali posamično; 
 
Slika 3.8: Sistem IT [14] 
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3.3 Zahteve za NN električne vode v TSG 
Električni vodi so skupek vodnikov, izolacijskih materialov in opreme za prenos 
električne energije med dvema točkama. Zahteve za električne vode NN električnih 
inštalacij podajajo naslednje TSG:  
 TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije. V njej so podane 
zahteve za zaščito vodov, način napeljave vodov, polaganja ozemljitvenega in 
zaščitnega voda, dimenzioniranje vodov in dimenzioniranje ozemljitvenega in 
zaščitnega voda; 
 TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele. V njej so podane zahteve za 
preseke materialnih strelovodnih vodov in notranji LPS, način napeljave vodov 
za ozemljitve in odvode; 
 TSG-1-001:2010: Požarna varnost v stavbah pa se sklicuje na smernico SZPV 
408: Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah, kjer so 
opisane zahteve za napeljave vodov na evakuacijskih poteh in skozi meje požarnih 
sektorjev. 
3.3.1 Zaščita vodov 
Smernica TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije zahteva, da izolirane 
vode zaščitimo pred mehanskimi, termičnimi, kemičnimi in drugimi zunanji vplivi, ki jih 
določa standard SIST IEC 60364-5-51. Za neizolirane vode in jeklene konstrukcije 
objektov smernica zahteva, da so postavljeni oz. zaščiteni tako, da ni mogoč dotik delov 
pod napetostjo. Za neizolirane vode zahteva, da so pritrjeni na izolatorje na razdalji, 
predpisani v tabeli 3.2. Tabela prikazuje razmik med izolatorji v vodoravni in navpični 
smeri v odvisnosti od razdalje vpetja izolatorjev [14]. 
Tabela 3.2: Razdalja med izolatorji [14] 
Razpetje (m) Vodoravno (cm) Navpično (cm) 
Do 2 5 10 
2 do 4 10 15 
2 do 4 15 20 
Nad 6 20 25 
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Vodi se lahko spajajo samo v inštalacijskih dozah, kabelskih sponkah ali razdelilnikih. 
Spoj voda z drugo električno opremo mora imeti zaščitno stopnjo najmanj IP 2X ali IP 
XXB, kar je v skladu s standardom SIST EN 60529, in ne sme biti izpostavljen nateznim 
ali upogibnim silam [14]. 
3.3.2 Način napeljave vodov 
Smernica TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije zahteva tudi, da se 
NN električne inštalacije ne smejo polagati skupaj z drugimi inštalacijami. Sistemi NN 
električnih inštalacij ne smejo biti položeni s sistemi električnih inštalacij VN. Za skupne 
inštalacije se zahteva, da jih zaščitimo z ustreznimi ukrepi za zaščito pred električnim 
udarom in zaščito pred nevarnimi vplivi drugih inštalacij [14].  
Smernica zahteva tudi, da morajo biti vodi napeljani vzporedno z robovi prostora, razen 
v tleh in stropu se lahko položijo po najkrajši poti. Polagajo se v nadometni (prosto napeti 
ali pritrjeni na nosilne kljuke, objemke ali položeni na kabelske police) in podometni 
izvedbi. Za vode, položene neposredno v omet ali steno, se zahteva pokritost z najmanj 
4-milimetrskim ometom po vsej dolžini voda. Za vode, položene na stene, se zahteva 
izolacija iz termoplastičnih materialov s polnilom ali plaščem ter polaganje v objemke in 
z zaščito 2 metra od tal. Pri polaganju vodov se lahko pojavi največja natezna obremenitev 
60 N/mm2 skupnega prereza za baker in 30 N/mm2  skupnega prereza za aluminij [14]. 
3.3.3 Napeljave vodov na evakuacijskih poteh in skozi meje požarnih sektorjev 
V smernici SZPV 408: Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v 
stavbah so podane zahteve za način napeljave na evakuacijskih poteh in požarnih 
stopniščih. Napeljave električnih vodov smejo posegati v konstrukcijske gradbene 
elemente in inštalacijske kanale v tolikšni meri, da elementi obdržijo potrebno odpornost 
proti požaru. Napeljava na požarnih stopniščih in na požarno zaščitenih evakuacijskih 
poteh se uporablja izključno za napajanje teh prostorov oz. za napajanje naprav, ki so 
namenjene gašenju in reševanju [20]. 
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Za napeljave skozi požarne meje (stene, strope) se zahteva, da so požarno odporne in da 
se v primeru požara dim in ogenj ne širita po napeljavi. Zahteva ne velja za napeljave 
znotraj stanovanj, za dvonadstropne stavbe, visoke do 7 metrov s tlorisno površino do 
400 m2, in znotraj istih enot z uporabno površino, ki ne presega 400 m2 in dveh nadstropij 
[20]. 
3.3.4 Polaganje ozemljitvenih vodov 
Polaganje ozemljitvenih vodov ter specifična izvedba ozemljil in osnovnega 
potencialnega obroča sta določena v smernicah TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne 
električne inštalacije in TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele. Sklicujeta se 
na standarda SIST EN 62305-3 in SIST EN 62305-4. Princip povezave ozemljitev in 
zaščitnih vodnikov na načine, prikazane v standardu SIST HD 60364-5-54 in TSG-N-
003:2013: Zaščita pred delovanjem strele pa se sklicuje na smernico TSG-N-002:2013: 
Nizkonapetostne električne inštalacije. V njej so podane zahteve za polaganje 
temeljskega ozemljila, ločljivo zvezo vodov in zaščito ozemljitvenih vodov pred 
zunanjimi vplivi. Za temeljsko ozemljilo se zahteva, da se polaga v zunanje stene temelja 
objekta v obliki sklenjenega obroča [14]. Na sliki 3.9 sta prikazana polaganje temeljskega 
ozemljila in vezava z armaturo temelja. 
 
 
Slika 3.9: Temeljsko ozemljilo, spojeno z armaturo [19] 
 
 Ločljivo zvezo vodov se zahteva za opravljanje [14]:  
 meritev neprekinjenosti vodov, ki so priključeni na glavno zbiralko; 
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 priklop najmanj enih tokovnih klešč v sistemu z več kot enim ozemljilom na 
dostopnem mestu   
 dvokleščne meritve na vsaki veji v urbanem okolju. 
Merilna mesta morajo biti zasnovana tako, da so dostopna za prevzemni preskus, redna 
preizkušanja in preizkušanje po vzdrževalnih delih. Slika 3.10 prikazuje izvedbo 
merilnega spoja v omarici. 
 
Slika 3.10: Izvedba merilnega spoja v merilni omarici [19] 
V smernici TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele pa so podane zahteve za 
polaganje ozemljil. Zanje velja, da morajo biti povezana z vodnikom, položenim v 
zemljo. Prednost ima krožni vodnik, položen okoli ščitenega objekta, ki se na več mestih 
poveže na temeljsko ozemljilo objekta skladno s predpisi. Ozemljila morajo biti položena 
najmanj 0,5 m globoko, priporočljivo pa je 0,8 m. Vodoravno večanje dolžine preko 60 
m za zmanjševanje upornosti ni smiselno [15]. 
Za ozemljila morajo biti vodniki položeni v zemljo, in sicer v obliki [15]:  
 tračnih ozemljil oz. je položitev vodov vodoravna v obliki žic in trakov; 
 palične ozemljitve oz. navpične položitve vodov v obliki cevi in profilov; 
 ploščne ozemljitve, položene v obliki položenih navpičnih cevi;  
 ozemljil, sestavljenih iz kovinskih konstrukcij, in mreže s cevmi, položene v 
zemljo.  
Povezave ozemljitev in zaščitnih vodnikov morajo biti položene, kot je prikazano na sliki 
3.9 in podano v standardu SIST HD 60364-5-54.  
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Slika 3.11: Princip povezave ozemljil [14] 
Oznake na sliki 3.11 pomenijo naslednje [14]: 
C – tuji prevodni del 
C1 – zunanji kovinski vodovod 
C2 – zunanji dovod tople vode 
C3 – zunanji kovinski plinovod z izolirnim vložkom 
C4 – klima 
C5 – ogrevalni sistem 
C6 – kovinski vodovod, npr. v kopalnici 
C7 – kovinski vodovod za toplo vodo, npr. v kopalnici 
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12 D – izolirni vložek 
GNNR – glavni razdelilnik 
NNR – razdelilnik 
GOS – glavna ozemljitvena zbiralka 
SDIP – zbiralka za dodatno izenačitev potencialov 
T1 – temeljsko ozemljilo ali ozemljilo v zemlji 
T2 – ozemljilo sistema LPS 
LPS - sistem zaščite pred strelo 
PE – sponka (zbiralka) PE v razdelilniku 
PE/PEN – sponka (zbiralka) PE v glavnem razdelilniku 
M – izpostavljeni prevodni del 
1 – zaščitni ozemljitveni vodnik 
1a – vodnik PE ali vodnik PEN, če obstaja, iz napajalnega omrežja 
2 – vodnik za izenačitev potencialov za priključitev na glavno ozemljitveno sponko/zbiralko 
3 – zaščitni vodnik za dodatno izenačitev potencialov 
4 – odvodni vod LPS 
5 – ozemljitveni vod 
3.3.5 Polaganje odvodov  
Odvode moramo postaviti čim bolj navpično brez spremembe smeri in blizu robov stavbe. 
Postavljeni morajo biti v odvisnosti od razreda LPS, kar prikazuje tabela 3.3. Izolirani 
vodi morajo biti pri prehodu v zemljo povezani med seboj z osnovnim potencialnim 
obročem, ki istočasno predstavlja temeljno zbiralko za izenačitev potencialov [15]. 
 Tabela 3.3: Razdalje med odvodi glede na razred LPS [15] 






Odvodi ne smejo biti postavljeni pri oknih, vratih, električnih napeljavah in kovinskih 
masah, ki ne ustrezajo zahtevanim dimenzijam vodnikov za LPS. V stavbah, grajenih iz 
armiranega betona, moramo za strelovodne odvode in zaščito pred elektromagnetnim 
udarom toka strele uporabiti armaturo, ki mora imeti neprekinjene galvanske spoje in 
minimalne dimenzije. Tudi pri izvedbi odvodov moramo uporabiti ločljivo zvezo. Ločilne 
točke za meritvene namene izvedemo, kjer je odvod mogoče ločiti [15]. Prikaz ločilnega 
mesta je na sliki 3.12. 
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Slika 3.12: Odvod z ločilnim mestom [19] 
3.3.6 Dimenzioniranje vodov 
Dimenzioniranje vodnikov in kablov lahko razdelimo na [22]: 
 termično dimenzioniranje glede na največje tokovne obremenitve,  
 električno dimenzioniranje dopustnega padca napetosti na vodniku, 
 mehansko dimenzioniranje, 
 ekonomsko dimenzioniranje (izgube v vodih).  
Smernica TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije za termično 
dimenzioniranje vodov podaja zahteve glede upoštevanja korekcijskih faktorjev za 
temperaturo okolja položenih in vkopanih  vodov, ne glede na način polaganja, ustrezne 
korekcijske faktorje glede na način polaganja, število žil v vodnikih in kablih in za 
skupine z več kot enim tokokrogom. 
Tabela 3.4: Korekcijski faktorji za izolirane vode, položene v zraku [18] 
Temperatura okolice v °C 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Za PVC-izolacijo 1,22 1,17 1,12 1,06 1 0,94 0,87 0,79 0,71 
Za XPL-izolacijo 1,15 1,12 1,08 1,04 1 0,96 0,91 0,87 0,82 
Tabela 3.5: Korekcijski faktorji za izolirane vode, vkopane v zemljo [18] 
Temperatura zemlje v °C 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Za PVC-izolacijo 1,10 1,05 1 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 




Najvišje dovoljene temperature, do katerih se sme segreti posamezna vrsta izolacije, so 
[14]: 
 PVC-masa in naravna guma: 70 °C na vodniku, 
 omreženi polietilen in etilen-propilen: 90 °C na vodniku, 
 mineralna izolacija s PVC ali kovinskim plaščem, če se kabli dotikajo: 70 °C na 
plašču, 
 mineralna izolacija s kovinskim plaščem, če se kabli ne dotikajo: 105 °C na 
izolaciji. 
V energetskih tokokrogih razen v razdelilnikih mora presek znašati najmanj 1,5 mm2 za 
bakrene in 2,5 mm2 za aluminijaste vodnike. Za nevtralni vodnik pa velja, da mora biti 
enak prerezu faznega vodnika v inštalacijah z bakrenimi vodniki prereza do vključno 16 
mm2 in v inštalacijah z aluminijastimi vodniki prereza do vključno 25 mm2. Za krmilne 
in signalne tokokroge je najmanjši prerez 0,5 mm2 [14]. 
V smernici TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije so podane zahteve 
za največje dovoljene padce napetosti pri poglavju zahteve za projektiranje in izvedbo 
NN električnih inštalacij. Največji dovoljeni padci napetosti spadajo v električno 
dimenzioniranje. Če se napajajo iz javnega distribucijskega omrežja, je dovoljen padec 
napetosti: [14]: 
 3 % za električne inštalacije razsvetljave, 
 5 % za električne inštalacije ostalih porabnikov. 
Za električne inštalacije, napajane neposredno iz transformatorske postaje, priključene na 
srednje- ali visokonapetostno omrežje, je dovoljen padec napetosti: 
 5 % za električne inštalacije razsvetljave,  
 8 % za električne inštalacije ostalih porabnikov. 
Za mehansko dimenzioniranje vodnikov so v TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne 
električne inštalacije podane zahteve za način polaganja in zaščite vodov.  
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3.3.7 Dimenzioniranje zaščitnih vodnikov 
Zaščitni vodniki so vodniki, ki zagotavljajo varnost za zaščito pred električnim udarom. 
Povezujejo izpostavljene in tuje prevodne dele z glavno ozemljitveno zbiralko, to pa z 
ozemljilom ter ozemljenimi točkami napajalnega ali umetnega vira [18]. Za zaščitni 
vodnik (PE) se zahteva, da je označen z rumeno-zeleno barvo [14]. 
Zaščitno-nevtralni vodnik je ozemljeni vodnik, ki opravlja funkcijo zaščitnega in 
nevtralnega vodnika hkrati [19]. Za zaščitno-nevtralni vodnik (PEN) se zahteva, da je 
označen z rumeno-zeleno po vsej dolžini in z modrimi oznakami na priključkih ali z 
modro po vsej dolžini in z rumeni oznakami na priključkih [14]. 
Zahteve v TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije so podane za preseke 
zaščitnih vodnikov, združen zaščitni in nevtralni vodnik ter tuje prevodne dele, ki so 
projektirani in prilagojeni za uporabo zaščitnega vodnika. Za najmanjši prerez zaščitnega 
vodnika velja enačba 3.1 [19]: 
� = √�2��  ,  (3.1) 
pri čemer je: 
S – prerez zaščitnega vodnika 
I – predvideni tok, ki teče skozi zaščitno napravo, če je impedanca zanemarljiva, 
T – čas delovanja zaščitne naprave ob upoštevanju omejitev toka z impedancami 
električnega tokokroga in možnostmi omejitve pri izvedbi zaščite s samodejnim 
odklopom napajanja ob okvari, katere čas ne presega 5 s 
K – faktor, ki je odvisen od vrste kovine zaščitnega vodnika in izolacije.  
V TN-sistemih je lahko vloga zaščitnega in nevtralnega vodnika združena. Zahteva se 
trajno položene vodnike in prerez najmanj 10 mm2 (oz. 16 mm2 za Al). Vodnik ni zaščiten 
z napravo za preostali/diferenčni tok [14]. 
Zaščitni vodniki in tuji prevodni deli, ki so projektirani in prilagojeni za uporabo 
zaščitnega vodnika, morajo izpolnjevati naslednje zahteve [14]: 
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 zagotovljena mora biti električna neprekinjenost s konstrukcijo ali z galvanskimi 
zvezami, ki mora biti zavarovana pred mehanskimi, kemičnimi ali 
elektrokemičnimi poškodbami;  
 zagotovljena mora biti najmanj enaka prevodnost, kot se zahteva za prereze 
zaščitnih vodnikov;  
 zagotovljena mora biti dostopnost spojev zaščitnih vodnikov zaradi preverjanja in 
preizkušanja; 
 naprav za nadzor neprekinjenosti ozemljitve ali stikalnih aparatov, ki imajo 
vezano navitje, se na vodnik ne sme priključiti zaporedno;  
 ne smejo se odstraniti, razen kadar so predvideni ukrepi za ustrezno zamenjavo.  
Za zaščitni vodnik ne smemo uporabljati kovinskih vodovodnih cevi, plinskih cevi, 
povezav kovinskih inštalacijskih cevi, sistema zbiralnih korit, upogljivih kovinskih delov, 
gibkih kovinskih cevi in rezervnih žic, kabelskih polic in kabelskih lestev. Za PEN-
vodnik se ne smejo uporabiti tuji prevodni deli, ki ne pripadajo tokokrogom električne 
inštalacije [14]. 
3.3.8 Dimenzioniranje ozemljitvenih in strelovodnih vodov 
Ozemljitveni vodnik zagotavlja prevodno pot ali del prevodne poti med dano prevodno 
točko v sistemu, inštalaciji ali opremi in ozemljilom [19]. 
V smernici TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije so podane zahteve 
za preseke ozemljitveni vodov, da ustrezajo pogojem zaščitnega voda.  
Za vkopane vode veljajo naslednje zahteve [14]: 
 izoliran, mehansko nezaščiten vod s prerezom 16 mm2 Cu ali Fe, 
 neizoliran vod s prerezom 25 mm2 Cu ali 50 mm2 Fe, vroče pocinkan, 
 trak s prerezom 100 mm2 Fe najmanjše debeline 3 mm, vroče pocinkan.  
Za podrobnejše zahteve za ozemljitev se smernica sklicuje na standard SIST HD 60364-
5.  
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V smernici TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele so podane zahteve za 
materiale in uporabo strelovodnih vodov, ki so podrobno opisane v standardu SIST EN 
62305-3:2011. V smernici so podatki podani v tabeli, tukaj pa jih navajam v odstavkih 
zaradi večje preglednosti. Opisani so pogoji za materiale, v kakšni obliki se uporabljajo, 
kje se uporabljajo ter kakšna sta njihova korozijska odpornost in spajanje z drugimi 
materiali glede na elektrokemični potencial. 
Baker se v masivni in pleteni obliki uporablja v zraku, zemlji in betonu. V betonu se 
uporablja tudi v oplaščeni obliki. Korozijsko je odporen v mnogih okoljih. Korozija se 
poveča s prisotnostjo žveplovih in organskih spojin. Spajanje glede na elektrokemični 
potencial ni dovoljeno z vroče cinkanim jeklom in aluminijem [15].  
Pobakreno jeklo se od bakra razlikuje v tej meri, da se ga uporablja v masivni obliki in 
ni občutljivo na organske spojine [15]. 
Vroče cinkano jeklo se v masivni obliki uporablja v zraku, zemlji in betonu. V zraku in 
betonu se uporablja tudi v pleteni obliki, ki je občutljivejša na korozijo kot masivni 
materiali, zato pletenega pocinkanega jekla ni priporočljivo polagati v zemljo. Na 
prehodih beton–zemlja ga ni priporočljivo uporabljati zaradi prevelike občutljivosti jekla 
na korozijo. Ne uporablja se v stiku z armaturo v betonu na priobalnih območjih ter v 
glineni in vlažni zemlji, ker razpada. Korozija se poveča z visoko vsebnostjo kloridov. 
Spajanje glede na elektrokemični potencial ni dovoljeno z bakrom [15]. 
Nerjavno jeklo v masivni in pleteni obliki se uporablja v zraku, zemlji in betonu. 
Korozijsko je odporno v mnogih okoljih, odpornost pa se še poveča z visoko vsebnostjo 
kloridov. Dovoljeno je spajanje z vsemi materiali glede na elektrokemični potencial [15]. 
Aluminij se uporablja v zraku v masivni in pleteni obliki. Za montažo v zemlji in betonu 
ni primeren. Na zraku ima dobro korozijsko odpornost. Nizke vrednosti žvepla in 
kloridov se poveča z alkalnimi raztopinami [15]. 
Svinec se masiven in oplaščen uporablja v zraku in zemlji. Za uporabo v betonu ni 
primeren. Nudi dobro korozijsko odpornost, in sicer tudi ob veliki koncentraciji sulfatov. 
Slabo se obnese v kisli zemlji. V zemlji je po navadi prepovedan zaradi okoljevarstvenih 
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zahtev. Spajanje glede na elektrokemični potencial ni dovoljeno z bakrom in nerjavnim 
jeklom [15]. 
Zahteve za material, obliko in najmanjše prereze oz. mere ozemljila so podane v tabeli 
3.6, medtem ko so v tabeli 3.7 podani materiali, oblike in prerez lovilnih vodnikov, 
lovilnih palic, paličnih zemljevodov in odvodov lovilnih palic. 
 
 
Tabela 3.6: Material, oblika in najmanjši prerezi oz. mere ozemljila [15] 











Baker Pleten  50  
Pokositren baker masiven okrogel 15 50  
 masiven trak  50  
 Cev 20   
 
masivna plošča   500 x 500 
mrežasta plošča   600 x 600 
Vroče galvazirano jeklo masivno okroglo 14 78  
 Cev 25   
 masiven trak  90  
 masivna plošča   500 x 500 
 mrežasta plošča   600 x 600 
 Profil    
Golo jeklo 
Pleteno  70  
masivno okroglo  78  
masiven trak  75  
Pobakreno jeklo 
masivno okroglo 14 50  
masiven trak  90  
Nerjavno jeklo masivno okroglo 15 78  
 masiven trak  100  
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Tabela 3.7: Material, oblika in prerez lovilnih vodnikov, lovilnih palic, paličnih 
zemljevodov in odvodov [15] 
Material Oblika Prerez (mm2) 
   
Baker masiven trak 50 
Pokositren baker masiven okrogel 50 
 Pleten 50 
 masiven okrogel 176 
Aluminij 
 
masiven trak 70 
masiven okrogel 50 
 Pleten 50 
Aluminijeva zlitina masiven trak 50 
 masiven okrogel 50 
 Pleten 50 
 masiven okrogel 176 
Pobakrena aluminijeva zlitina masiven okrogel 50 
Vroče cinkano jeklo 
masiven trak 50 
masiven okrogel 50 
Pleten 50 
masiven okrogel 176 
Pobakreno jeklo masiven okrogel 50 
 masiven trak 50 
Nerjavno jeklo masiven trak 50 
 masiven okrogel 50 
 Pleten 50 
 masiven okrogel 176 
 
Zahteve za prereze vodnikov za izenačitev potencialov so podane v tabeli 3.8. Prerez 1 
podaja najmanjše prereze vodnikov, ki povezujejo različne zbiralke za izenačitev 
potencialov ali povezujejo zbiralke za izenačitev potencialov na ozemljitveni sistem. 
Prerez 2 podaja prerez vodnikov, ki povezujejo notranje kovinske inštalacije na zbiralke 
za izenačitev potencialov. 
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Tabela 3.8: Prerezi vodnikov za izenačitve potencialov [15] 
Razred LPS Material Prerez 1 (mm2) Prerez 2 (mm2) 
I–IV baker 16 6 
aluminij 25 10 
jeklo 50 16 
 
Za LPS se lahko uporabijo naslednji deli stavb [15]: 
  kovinske obloge stavb pod naslednjimi pogoji: 
o električna neprekinjenost med posameznimi deli mora biti trajna (spajkanje, 
varjenje, stiskanje, šivanje, vijačenje ali kovičenje); 
o debelina kovinskih oblog, kadar je dovoljeno taljenje, mora ustrezati 
predpisani, da ne pride do vžiga zaradi taljenja kovine;  
o debelina kovinskih oblog mora ustrezati predpisani debelini, da ne pride do 
vnetja vnetljivi materialov, zaradi taljenja kovine ali toplotnih učinkov; 
o kadar niso prevlečeni z izolacijskimi materiali; 
 kovinski deli strešne konstrukcije (npr. nosilci, povezave z armaturo itd.) pod 
nekovinsko streho, če je sprejemljiva škoda na tej nekovinski strehi; 
 kovinski deli, kot so dekoracije, tračnice, cevi, pokritja itd., s prerezi ki niso 
manjši od dimenzij in mer materialov, uporabljenih za zunanji LPS; 
 kovinske cevi in rezervoarji na strehah z debelinami in s prerezi, ki ustrezajo 
dimenzijam zunanjega LPS. Če vsebujejo vnetljive ali eksplozivne mešanice, 
morajo imeti debelino takšnih dimenzij, da se prepreči preluknjanje in vžig. 





Debelina, ki prepreči 
preluknjanje 
Debelina, ki ne prepreči 
preluknjanja, vročih mest in 
vžiga 
I–IV 




titan 4 0,5 
baker 5 0,5 
aluminij 7 0,65 
cink - 0,7 
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3.4 Električni razdelilnik  
Zahteve za električne razdelilnike v NN električnih inštalacijah so opisane v smernici 
TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije. Električni razdelilnik je 
sestavljen iz NN-stikal in krmilnih naprav. Zahteve za uporabo električnih razdelilnikov, 
ki so deloma in v celoti postavljeni v inštalaciji, so [14]: 
 prostor za upravljanje in vzdrževanje pred razdelilnikom;  
 določena razdalja v razdelilniku med prevodnimi deli in neizoliranimi deli pod 
napetostjo; 
 električno opremo je treba ločiti od opreme za drugo vrsto napetosti in toka (AC, 
DC), da ne pride do škodljivih medsebojnih vplivov. Vodniki za napajanje 
merilnih aparatov in inštrumentov na pokrovih ali vratih razdelilnikov morajo biti 
zvijavi;  
 zaščita razdelilnika pred električnim udarom;  
 zaščita pred prenapetostjo; 
 zaščita pred požarom ali širjenjem požara;  
 zaščita pred vplivi okolja in zunanjimi vplivi (ustrezna stopnja zaščite IP); 
 povezava razdelilnika z zaščitnim vodnikom. 
Za pravilno delovanje in oznake električnega razdelilnika se zahteva uporaba standarda 
SIST EN 61439-1. Zahtevana je napisna ploščica, ki ima na zunanji strani razdelilnika 
ime proizvajalca, tipsko oznako ali identifikacijsko številko ter oznako uporabljenega 
sistema (TT, TN, IT) [14] 
Za razdelilnike zasilne razsvetljave se zahteva, da se morajo vidno razlikovati od 
razdelilnikov splošne razsvetljave, oz. če sta skupaj, ne sme eden vplivati na drugega. 
Ločena morata biti s pregrado iz negorljivega materiala, ne glede na vrsto vira zasilnega 
napajanja. Stikalo na razdelilniku varnostne razsvetljave ne sme povzročati motenj pri 
samodejni preklopitvi zaradi izpada omrežne napetosti. S stikalom: 
 prekinjamo morebitno polnjenje in napajanje akumulatorske baterije za zasilno 
razsvetljavo; 
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 dovajamo  napetost baterije do samodejnih stikal za pomožno in zasilno 
razsvetljavo; 
 aktiviramo sklop, ki kontrolira napetost, potrebno za vklop varnostne razsvetljave 
ob izpadu oz. padcu omrežne napetosti [14]. 
 
 
Slika 3.13: Primer električnega razdelilnika  
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3.5  Naprave za vklop, izklop in krmiljenje 
Zahteve v TSG za naprave, ki se uporabljajo za vklop, izklop in krmiljenje v NN 
električnih inštalacijah, so opisane v smernici TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne 
električne inštalacije. 
3.5.1 Stikalne naprave 
S stikalnimi napravami nikoli ne smemo prekinjati zaščitnega vodnika. Prav tako ne 
smemo prekinjati nevtralnega vodnika v enopolni stikalni napravi, če je postavljena v 
večfaznem tokokrogu in če na napajalni strani ni zaščitne naprave na preostali/diferenčni 
tok, ki avtomatsko izklopi napajanje pri napaki. Pri večpolnih stikalnih napravah se 
morajo fazni stiki stakniti in ločiti istočasno. Nevtralni vodniki se lahko pri vklopu 
staknejo prej, pri izklopu pa pozneje [14]. 
Za močnostne kondenzatorje moramo uporabiti predvidene stikalne aparate, ki 
zagotovijo, da se pri prekinjanju ne pojavi vnovični vžig obloka na kontaktih stikalnega 
aparata, ki lahko povzroči visoke prenapetosti. Spoji močnostnih kondenzatorjev morajo 
biti izdelani tako, da zdržijo trajne večje tokove od nazivnega, višje harmonske 
komponente in prehodne pojave s tokom z veliko amplitudo in frekvenco [14]. 
3.5.2 Naprave za izklop 
Naprave za izklop NN električne inštalacije morajo biti postavljene na dostopnem mestu 
v glavnem napajalnem tokokrogu, sposobne prekiniti tok celotne obremenitve tokokroga 
oz. določenega dela inštalacije. Izklopna naprava mora preprečiti nameren izklop 
tokokroga in vnovični vklop. Za nenamerno napajanje tokokroga se mora tokokrog zaščiti 
z zaklepanjem stikalne naprave. Dodaten zaščitni ukrep za preprečitev nenamernega 
napajanja tokokroga zagotovimo z uporabo kratkostične ozemljitve ali ozemljitve [14]. 
Naprave za izklop v sili morajo biti nameščene tako, da so povsod lahko dostopne in 
lahko hitro izklopimo električne inštalacije in naprave, ko pride do izrednih razmer 
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(poškodbe in primeri, pri katerih ne moremo zagotoviti izklopa na običajen način). Za 
oznake se uporabljajo elementi rdeče barve, čelna stran pa je rumene barve [14].  
 
Slika 3.14: Stikalo za izklop v sili 
 
Pri zaščiti z ločevanjem, izklapljanjem ter funkcionalnim vklapljanjem in izklapljanjem 
tokokrogov za odpravljanje nevarnosti moramo upoštevati naslednje zahteve [14]: 
 PE-vodnika se v nobenem sistemu inštalacij ne sme ločiti ali prekiniti;  
 PEN-vodnika se v sistemu TN-C ne sme ločiti ali prekiniti;  
 v sistemih TN-S in TN-C-S ni treba prekinjati nevtralnega vodnika N. 
3.5.3 Naprave za krmiljenje 
Naprave za funkcionalno krmiljenje, s katerimi se zagotavlja zamenjava napajanja z 
nadomestnim, morajo delovati na vse vodnike pod napetostjo in ne smejo vezati virov 
vzporedno [14]. 
Zahtevani elementi, ki se uporabljajo za krmiljenje, so stikalo, polprevodniška naprava, 
odklopnik, kontaktor, rele in vtičnica do 16 A. Ne smemo uporabljati ločilnika, varovalke 
in premostitvene spojnice. Napravo za zaščito pred znižanjem in izpadom napetosti 
moramo vgraditi, kadar lahko znižanje, izpad ali vnovična vzpostavitev napetosti 
povzroči nevarnost za ljudi ali opremo [14]. 
Pri krmiljenju tokokroga motorjev moramo upoštevati zahtevo, da motorji ne smejo začeti 
delovati nenadzorovano. V električnih inštalacijah motorjev zaradi motenj ob izpadu ne 
sme priti do spremembe vrtenja ali steka motorja v napačno smer, kar bi ogrožalo 
delovanje in varnost. Posebno je treba paziti pri motorjih, ki se zavirajo s povratnim 
tokom [14]. 
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3.6 Zaščita električnih inštalacij in naprav 
Za preprečitev poškodb inštalacije in naprav je potrebna zaščita pred prevelikim tokom 
in napetostjo. Zahteve v TSG za zaščito NN električnih inštalacij pred nadtokom, zaščito 
pred prenapetostjo in zaščito pred toplotnim učinkom so podane v smernici TSG-N-
002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije. 
V smernici TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele so opisane atmosferske 
prenapetosti, kako jih omejimo in zahteve za zmanjšanje elektromagnetnega udara pri 
električnih in elektronskih napravah. 
3.6.1 Zaščita pred nadtoki 
Nadtoki so vsi toki, ki presežejo nazivno vrednost. Preveliki nadtoki nastanejo zaradi 
obremenitve vodnikov in kratkih stikov. 
Za varovanje NN električnih inštalacij pred nadtoki se uporabljajo [19]: 
 nizkonapetostne taljive varovalke in nizkonapetostne taljive varovalke velike 
zmogljivosti, 
 inštalacijski odklopniki, 
 stikala in odklopniki, 
 kontaktorji z bimetalnimi releji, 
 nizkonapetostne cevne in specialne varovalke.  




Slika 3.15: Nadtokova zaščita [25] 
Zahteve za nadtokovno zaščito smernici TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne 
inštalacije so, da je koordinacija zaščite pred obremenitvijo in kratkim stikom usklajena 
s standardom SIST HD 60364-4-43 [14].  
Nadtokovne zaščitne naprave za zaščito vodnikov morajo ščititi vse linijske vodnike pred 
nadtoki.Zaščitni napravi ni treba ščititi naprave, priključene na vodnike, ampak mora 
izklopiti vodnik, v katerem je prišlo do nadtoka zaradi okvare v napravah [14].  
Nadtokovne zaščitne naprave morajo odklopiti vsak nadtok oz. kratkostični tok, ki teče v 
vodnikih, preden tok povzroči segrevanje, škodljivo za izolacijo, spoje, sponke ali okolje. 
Zaščitna naprava za preostali/diferenčni tok, ki je vgrajena v nadtokovno zaščitno 
napravo ali je v kombinaciji z njo, mora izpolnjevati karakteristike zaščitne naprave za 
naznačeni tok in izklopne zmogljivosti za preobremenitev iz kratkostičnega toka [14].  
Omejevalnik toka oz. tarifni odklopnik mora imeti dokument o skladnosti s predpisi, 
izpolnjevati pa mora tudi pogoje glede izklopne zmogljivosti za preobremenitev in 
kratkostični tok na mestu vgradnje, če ima naprava združeni funkciji zaščite z zaščitno 
napravo za preostali/diferenčni tok in nadtokovne zaščite [14]. 
Postavitev naprav za zaščito pred nadtokom 
Nadtokovna zaščitna naprava mora biti priključena na začetku vsakega tokokroga in na 
mestih, na katerih se zmanjša prerez vodnika, razen če zagotavlja zahtevano zaščito že 
kratkostična zaščitna naprava, postavljena pred tem mestom. V sistemu TN-S ni treba 
prekiniti nevtralnega vodnika, razen v eksplozijsko ogroženih prostorih[14]. 
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Naprave za zaščito pred preobremenitvijo in kratkim stikom ne postavljamo v tokokroge 
za aktiviranje strojev in elektromagnetnih dvigal, sekundarne tokokroge tokovnih 
transformatorjev in podobno, kratkostične zaščite pa ne v merilne tokokroge. V teh 
primerih mora biti vgrajena alarmna naprava, ki deluje pri preobremenitvi[14]. 
Zaščita pred kratkostičnim tokom 
Postavitev samostojne zaščitne naprave pred kratkostičnim tokom se zahteva tam, kjer je 
zaščita pred preobremenitvijo dosežena drugače oz. ni obvezna. Kratkostični tok 
določimo z izračunom ali meritvijo. Zahteve za zaščitne naprave pred kratkim stikom so 
[14]: 
 izklopna zmogljivost ne sme biti manjša od pričakovanega toka kratkega stika na 
mestu postavitve, razen če je na napajalni strani uporabljena druga zaščitna 
naprava, ki ima potrebno izklopno zmogljivost; 
 vsak kratkostični tok, ki se pojavi v tokokrogu, mora biti prekinjen v času, preden 
se vodniki segrejejo do dopustne mejne temperature. Za kratke stike, ki trajajo do 
5 sekund, se ob upoštevanju prereza vodnika, efektivne vrednosti dejanskega 
kratkostičnega toka in korekcijskega faktorja glede na vrsto izolacije vodnika 
določi čas, v katerem dani kratkostični tok segreje vodnike do mejne temperature. 
Za čase, krajše od 0,1 sekunde, kjer je pomembna nesimetrija toka, in za naprave 
za omejevanje toka je treba upoštevati najvišjo prepustno energijo, ki jo označi 
proizvajalec zaščitne naprave.  
3.6.2 Zaščita pred toplotnim učinkom 
Za preprečitev požarov, pregretij in opeklin se za osebe, pritrjeno opremo in materiale 
zahteva, da so v skladu s standardom SIST HD 60364-4-42 v bližini električnih inštalacij 
in opreme zaščiteni pred škodljivim delovanjem toplote ali toplotnega sevanja, ki ga 
razvijejo električne inštalacije in naprave. Električna oprema, ki povzroča koncentracijo 
toplote, mora biti dovolj oddaljena [14]. 
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3.6.3 Zaščita pred prenapetostjo 
Prenapetosti nastanejo zaradi atmosferske razelektritve ali stikalnih manipulacij. V 
smernici  TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije so podane zahteve za 
postavitve prenapetostnih odvodnikov. Postavljeni morajo biti na mestih, kjer lahko 
atmosferske prenapetosti povzročijo nevarnost, in s svojim delovanjem ne smejo 
predstavljati nevarnosti za ljudi ali naprave v bližini. V električnih inštalacijah, 
priključenih na javno električno omrežje, se prenapetostni odvodniki lahko postavijo v 
priključno merilno omarico v skladu z zahtevami soglasja za priključitev sistemskega 
operaterja javnega omrežja [14]. 
Prenapetostni odvodniki za zaščito močnostnih kondenzatorjev morajo biti nameščeni 
čim bliže kondenzatorjem. Če ščitimo velike kondenzatorske baterije, je potrebna 
posebna izvedba prenapetostnih odvodnikov zaradi toka praznjenja kondenzatorjev. 
Prenapetostni odvodnik mora ustrezati tudi zahtevam notranje zaščite pred prenapetostmi 
v sklopu zaščite pred delovanjem strele (nizka ozemljilna upornost) [14].  
3.6.4 Zaščita pred udarom strele električnih in elektronskih naprav 
Atmosferski prenapetostni vplivi lahko nastajajo zunaj in znotraj stavbe [15]: 
 zunanji vplivi na stavbe nastajajo ob atmosferskih razelektritvah v priključene 
oskrbovalne vode ali v njihovo bližino, lahko pa se prenesejo tudi prek električnih 
in elektronskih povezovalnih sistemov; 
 notranje prenapetosti v stavbi lahko nastajajo ob neposrednih udarih strele v 
stavbo ali njeno bližino. 
Stalno nevarnost za električno in elektronsko opremo predstavlja elektromagnetni udar 
toka strele, ki deluje [15]: 
 prek prenesenih ohmskih in induciranih prenapetosti na električne in elektronske 
naprave in njihove povezave; 
 z učinki sevalnih elektromagnetnih polj neposredno na same naprave. 
Povezovalni mehanizmi so različni, in sicer so lahko [15]: 
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 uporovne povezave (npr. galvanska povezanost ozemljilnega sistema z različnimi 
povezovalnimi vodi); 
 povezave prek elektromagnetnega polja (npr. zanke ožičenj); 
 elektromagnetni sklopi (npr. prek oddajnikov, anten). 
Zahteve za dodatno zaščito električne in elektronske opreme pred elektromagnetnim 
udarom strele, ki so podane v TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele, so 
opisane v nadaljevanju, podrobnejša pojasnila pa so podana v standardu SIST EN 62305-
4 [15]. 
LEMP (angl. Lightning Electromagnetic Pulse) ali elektromagnetni udar toka strele je 
učinek toka strele zaradi prehoda udarnega tokovnega ali napetostnega vala prek vodljive 
povezave ali zaradi induktivnega vpliva elektromagnetnega polja[15]. 
 
Zaščitne cone 
LPZ (angl. Lightning Protection Zones) ali zaščitna cona je področje, na katerem lahko 
ob delovanju strele nastajajo samo določeni elektromagnetni učinki. Postavitev zaščitne 
cone za zaščito pred LEMP se zahteva tam, kjer moramo zmanjšati elektromagnetni 
vpliv, ki nastane v stavbi ob udaru strele. Postavitev posameznih LPZ zaporedoma 
omejuje vpliv LEMP na dovolj nizek nivo, kar omogoča nemoteno delovanje naprav v 
posameznih conah[15].  
Naprave SPD (angl. Surge Protection Device) ali prenapetostne zaščitne naprave se 
nameščajo na mejah med posameznimi zaščitnimi conami. Z njimi je zmanjšan 
elektromagnetni vpliv udarnega ali delnega toka strele. Višanje številke zaščitne cone 
pomeni ugodnejše parametre elektromagnetnega okolja. SPD je naprava za zaščito pred 
udarnim razelektritvenim tokom strele ali udarnim prenapetostnim valom [15]. Slika 3.16 
prikazuje razdelitev con v objektu. 
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Slika 3.16: Razdelitev prostora na cone [23] 
Ozemljevanje in povezovanje 
Zahteve glede zaščite pred LEMP z ozemljevanjem in povezovanjem temeljijo na 
združenem ozemljitvenem sistemu, ki ga sestavljata ozemljitveni sistem in galvansko 
povezovanje prevodnih delov[15]. 
Magnetno zaslanjanje in prepletanje 
Magnetno zaslanjanje in prepletanje učinkovito zmanjšujeta posledice notranjih poškodb 
na napravah. Z zaslanjanjem se zmanjšujejo prodirajoče elektromagnetno polje in notranji 
prenapetostni vplivi. S primernih prepletanjem posameznih notranjih vodnikov se 
zmanjšuje amplituda notranjih prenapetosti[15]. 
Koordinirana zaščita SPD  
Koordinirana zaščita SPD se zahteva za zaščito notranjih električnih in elektronskih 
naprav s koordiniranim nameščanjem prenapetostnih zaščitnih naprav (SPD) tako za 
močnostne kakor tudi za signalne povezave. Karakteristika zaščitnih naprav je odvisna 
od namena naprav, ki jih ščitimo (analogne, digitalne, enosmerne ali izmenične, nizko- 
ali visokofrekvenčne) [15]. 
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3.7 Zaščita pred električnim udarom 
Zaščita pred električnim udarom prepreči stik dela telesa z delom pod napetostjo oz. omeji 
tok skozi telo, ki je lahko nevaren za zdravje in ogroža življenje človeka. 
Zahteve za zaščito pred električnimi udarom NN električnih inštalacij so podane v 
smernici TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije. Opisane so zahteve 
za vsako vrsto zaščite. V tem poglavju diplomske naloge so povzete tudi zahteve za 
izenačitev potencialov. 
Smernica TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele podaja zahteve za zaščito 
pred električnem udarom, zahteve za notranji LPS in zaščito pred nastankom nevarne 
napetosti dotika in koraka. 
Zaščito pred električnim udarom v NN električnih inštalacijah glede na vrsto ukrepov 
razdelimo v tri skupine:  
 osnovna zaščita (zaščita pred neposrednim dotikom) oz. zaščita pred dotikom 
delov pod napetostjo; 
 zaščita ob okvari (zaščita pri posrednem dotiku) oz. zaščita ob dotiku 
izpostavljenih prevodnih delov, ki so prišli pod napetost zaradi okvare; 
 dopolnilna zaščita. 
 
Slika 3.17: Neposredni in posredni dotik [21] 
Smernica TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije zahteva, da so 
zaščitni ukrepi pred eklektičnim udarom določeni že pri izbiri in postavitvi opreme. 
Zasnova in izvedba zaščitnih ukrepov morata biti takšni, da bosta učinkovito delovali v 
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predvidenem trajanju inštalacije, sistema ali opreme, če se ti uporabljajo za predvideni 
namen in so primerno vzdrževani. Pri tem se morajo upoštevati zunanji vplivi: predvsem 
temperatura okolice, klimatski pogoji, prisotnost vode, mehanske obremenitve, 
usposobljenost oseb in območje dotika oseb ali živali z zemeljskim potencialom [14]. 
Zaščitni ukrepi pred električnim udarom morajo obsegati [14]: 
 primerno kombinacijo ukrepov za osnovno zaščito in samostojni ukrep za zaščito 
ob okvari ali 
 povečan zaščitni ukrep, ki hkrati zajema osnovno zaščito in zaščito ob okvari. 
Za zaščitne ukrepe, ki jih ne moremo izvesti, je treba uporabiti dopolnilne ukrepe, da s 
celotno zaščito zagotovimo enako stopnjo varnosti. En zaščitni ukrep ne sme vplivati na 
drugega, predvsem ne tako, da bi odpoved enega zaščitnega ukrepa škodljivo vplivala na 
druge ukrepe [14]. 
Zaščita pred električnim udarom se ne zahteva [14]:  
 za podporne izolatorje nadzemnih inštalacijskih vodov in z njimi povezane 
kovinske dele; 
 za pribor za nadzemne inštalacijske vode, če je zunaj dosega roke; 
 za betonsko železo, če ni dostopno; 
 za izpostavljene prevodne dele majhnih dimenzij zunaj dosega roke, zaradi česar 
je zaščitni ukrep težko izvedljiv. 
3.7.1 Osnovna zaščita oz. zaščita pred neposrednim dotikom  
Osnovna zaščita preprečuje neposredni dotik prevodnih delov pod napetostjo. Zahtevana 
je zaščita z izolacijo, pregradami in okrovi. Zaščitna pregrada in okrov se lahko odstranita 
samo s ključem ali z orodjem po odklopu napajanja delov pod napetostjo ali v primeru, 
če se pred njuno odstranitvijo vstavi druga, enakovredna pregrada [14]. 
Zaščita s postavitvijo izven dosega roke in zaščita z ovirami se uporablja za 
preprečitev naključnih dotikov delov pod napetostjo in dostopnih delov z različnimi 
potenciali. Za doseg roke oz. območje dotika se šteje dotik z golimi rokami brez 
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pripomočkov. Ovire morajo biti pritrjene tako, da jih ni mogoče naključno odstraniti, 
lahko pa se odstranijo brez uporabe ključa ali orodja. Na mestih, kjer velja zaščita z 
ovirami in postavitvijo izven dosega roke, je dostop dovoljen samo poučenim in 
strokovnim osebam [14]. Slika 3.18 prikazuje mejo dosega rok. 
 
Slika 3.18: Meja dosegov roke [14] 
3.7.2 Zaščita ob okvari oz. zaščita pri posrednem dotiku  
Zaščita s samodejnim odklopom napajanja  
Zaščitna naprava (varovalka ali inštalacijski odklopnik) za zaščito s samodejnim 
odklopom napajanja v sistemih NN električnih inštalacij pri okvari izolacije izklopi 
napajanje in prepreči nastanek napetosti dotika s takšno vrednostjo in trajanjem, ki bi 
predstavljala nevarnost za fiziološko delovanje [14]. 
Zaščita se ne sme uporabljati za inštalacije, kjer je nujnost napajanja bistvena. Za zaščito 
pred električnim udarom se uporabi dodatna izenačitev potencialov ali zaščita z napravo 
na preostali/diferenčni tok [14]. 
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Zaščitna naprava za preostali/diferenčni tok se uporablja za zaščito pred posrednim 
dotikom. V TT-sistemu mora biti postavljena v vsaki napajalni točki inštalacije. Izklopiti 
mora vse vodnike tokokroga pod napetostjo in ne sme delovati na preostali/diferenčni 
tok, ki se pojavi med obratovanjem. Preostali/diferenčni tok med obratovanjem se 
pojavlja pri napravah z velikim uhajavim tokom. Za zaščito ob okvari se zahteva uporaba 
zaščitnega vodnika, ki ne sme biti napeljan skozi magnetni krog zaščite. Zaščitna naprava 
za preostali/diferenčni tok mora brez poškodb zdržati toplotne in mehanske obremenitve 
ob kratkem stiku na strani obremenitve. Uporablja se tudi kot glavno stikalo [14]. 
Zaščito s samodejnim odklopom napajanja moramo zagotoviti s koordinacijo med 
vrstami sistemov inštalacij ter karakteristikami zaščitnega vodnika in zaščitne naprave 
[14]. 
Tabela 3.10: Največji izklopni časi zaščitnih naprav v končnih tokokrogih, ki ne 
presegajo 32 A [14] 
Nazivna napetost proti 
zemlji U(V) 
Izklopni časi v TT- 
sistemu  T(s) 
Izklopni časi v TN-sistemu 
T(s) 
50 do 120 0,3 0,8 
120 do 230 0,2 0,4 
230 do 400 0,07 0,2 
Nad 400 0,04 0,1 
 
Zaščita v TN-sistemu 
Za zaščito v TN-sistemu moramo vse izpostavljene prevodne dele inštalacije povezati z 
ozemljitveno točko sistema z zaščitnim ali zaščitno nevtralnim vodnikom. Najpogosteje 
je ozemljitvena točka sistema tudi nevtralna točka sistema. Okvarna zanka je galvanski 
tokokrog, ki obsega okvarjeni vodnik pod napetostjo in zaščitni vodnik, ki je neposredno 
zvezan z nevtralno točko [14]. 
Zaščita v TT-sistemu 
Za zaščito v TT-sistemu moramo vse izpostavljene prevodne dele inštalacije zaščititi z 
isto zaščitno napravo za samodejni odklop napajanja in jih medsebojno povezati z 
zaščitnim vodnikom na isto skupno zaščitno ozemljilo. Okvarna zanka je sestavljena iz 
linijskega vodnika, v katerem je nastala okvara, zaščitnega vodnika, ki povezuje 
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izpostavljeni prevodni del z ozemljilom, ozemljila, ki je povezano z izpostavljenim 
prevodnim delom inštalacije, in ozemljila nevtralne točke napajanja [14]. 
Zaščita v IT-sistemu 
Za zaščito v IT-sistemu moramo izpostavljene prevodne dele ozemljiti posamezno, 
skupinsko ali skupno, nevtralna točka sistema vodnikov pod napetostjo pa mora biti 
izolirana od zemlje. Nevtralni vodnik, če ga uporabimo, zaščitimo pred preobremenitvijo 
z odklopnikom, ki izklopi linijske vodnike in nevtralni vodnik. Ob prvi okvari v IT-
sistemu je treba upoštevati odvisnost pogojev za odklop napajanja, pri drugi okvari mora 
zaščita delovati kot pri sistemih TN in TT, odvisno od tega, ali so vsi izpostavljeni deli 
med seboj povezani z istim zaščitnim vodnikom ali ne [14]. 
Zaščita z dvojno ali ojačeno izolacijo ali zaščita razreda II  
Zaščita z napravami razreda II preprečuje, da bi se na dostopnih delih prevodnih naprav 
pojavila nevarna napetost dotika. Predstavlja zaščitne ukrepe, pri katerih je [14]: 
 osnovna zaščita zagotovljena z osnovno izolacijo, zaščita pri okvari pa z 
dopolnilno izolacijo; 
 osnovna zaščita in zaščita ob okvari zagotovljena z ojačeno izolacijo med deli pod 
napetostjo in dotikom dostopnimi deli. 
Za prevodne dele, ki so od delov pod napetostjo ločeni samo z osnovno izolacijo, moramo 
uporabiti zaprte okrove s stopnjo zaščite najmanj IP 2X ali IP XXB. Okrovi morajo 
zdržati predpisane mehanske, električne in toplotne obremenitve [14].  
Za zaščito naprav razreda II se zahteva, da so označene s simbolom na vidnem mestu. 
Naprave ne potrebujejo ozemljitve. Zaščita je primerna predvsem za aparate manjših 
moči, ki jih med obratovanjem držimo v roki oz. se jih dotikamo [14]. Na sliki 3.19 je 





Slika 3.19: Naprava razreda II 
 
Zaščita z električno ločitvijo  
Zaščita z električno ločitvijo tokokroga prepreči, da bi tok tekel skozi telo osebe pri dotiku 
izpostavljenih prevodnih delov. Izpostavljeni prevodni deli pridejo pod napetost, zaradi 
poškodbe osnovne izolacije. Pri tem zaščitnem ukrepu je osnovna zaščita zagotovljena z 
osnovno izolacijo delov pod napetostjo ali z uporabo pregrad in okrovov. Ob okvari je 
zaščita zagotovljena z enostavno ločitvijo tokokroga od drugih tokokrogov in zemlje [14]. 
Na sliki 3.20 je prikazana zaščita z električno ločitvijo. 
 
Slika 3.20: Zaščita z električno ločitvijo [22] 
Predpisi dopuščajo dve izvedbi [14]:  
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 ločeni tokokrog napaja samo eno napravo; 
 ločeni tokokrog napaja več naprav – uporablja se pod nadzorom strokovne osebe. 
Zaščita z neprevodnimi prostori 
S postavitvijo v neprevodne prostore se ob okvari osnovne izolacije pod napetostjo 
prepreči dotik delov različnih potencialov. Pri zaščiti se zahteva uporaba opreme samo z 
osnovno izolacijo. Da ne pride do različnih potencialov pri okvarah, morajo biti 
izpostavljeni prevodni deli razporejeni tako, da osebje ne pride istočasno v stik z dvema 
izpostavljenima prevodnima deloma ali z izpostavljenim prevodnim delom in s 
katerimkoli tujim prevodnim delom. Osebje je lahko samo pod nadzorom poučenih in 
strokovnih oseb. Za zaščito se zahteva/-jo ustrezna [14]:  
 izolirana tla in stene; 
 razdalja med izpostavljenimi prevodnimi deli in tujimi prevodnimi deli; 
 oddaljenost med izpostavljenimi prevodnimi deli dveh elementov; 
 učinkovite ovire med izpostavljenimi prevodnimi deli in tujimi prevodnimi deli. 
Zagotovljeno mora biti, da vlaga ne zmanjšuje izolacijske upornosti izolacije tal in sten 
in tuji prevodni deli ne prenašajo potenciala iz okolice v neprevodni prostor [14]. 
3.7.3 Istočasna zaščita pred neposrednim dotikom in pri posrednem dotiku 
Zaščita pred električnim udarom z malo napetostjo  
Za male napetosti se uporabljajo naslednji napetostni nivoji [14]: 
 za suhe prostore do 50 V izmenične oz. 120 V enosmerne napetosti; 
 za vlažne in mokre prostore (gradbišča, kmetijstvo, vrtnarstvo ipd.) do 25 V 
izmenične oz. 60 V enosmerne napetosti; 
 za prostore, kjer je koža v neposrednem dotiku z vodo (kadi, bazeni ipd.) do 12 V 
izmenične oz. 30 V enosmerne napetosti.  
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Uporabljata se dva sistema[14]: 
 SELV (angl. Safety Extra-Low Voltage) ali zaščita z varnostno malo napetostjo 
(slika 3.21); 
 
Slika 3.21: Sistem SELV [24] 
 PELV (angl. Protective Extra-Low Voltage) ali zaščita z zaščitno malo (slika 
3.22). 
 
Slika 3.22: Sistem PELV [24] 
 
Za zaščito SELV in PELV se lahko uporabljajo sledeči napajalni viri [14]: 
 varnostni ločilni transformatorji, 
 napajalni viri, ki dajejo enako varnostno raven kot ločilni transformator, 
 elektrokemični viri (baterije in akumulatorji), 
 viri, ki niso odvisni od tokokrogov z višjo napetostjo, 
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 elektronske naprave, pri katerih pri notranji okvari napetost na izhodu ne preseže 
dovoljene meje. 
Za vodnike se zahteva, da so zaščiteni z dvojno ali ojačeno izolacijo ali ločeni od vseh 
drugih tokokrogov.  
3.7.4 Izenačitev potencialov  
Glavna izenačitev potencialov  
Za izenačitev potencialov se zahteva galvanska povezava vseh izpostavljenih in tujih 
prevodnih delov s zaščitno ozemljitvijo. S tem ukrepom preprečimo električni udar, ki 
nastane pri izrednih dogodkih [14].  
Za glavno izenačitev potencialov se predpisuje, da so vodniki spojeni na glavno 
ozemljitveno zbiralko za izenačitev potencialov. Vodniki za izenačitev potencialov 
morajo biti skladni s standardom SIST HD 60364-5-54 in z določili za zaščitne in 
ozemljilne vodnike. Na glavno zbiralko morajo biti priključeni [14]: 
 vodniki za zaščitno izenačitev potencialov, 
 ozemljitveni vodniki, 
 zaščitni vodniki, 
 vodniki za obratovalno ozemljitev, če je to primerno. 
 
Dodatna izenačitev potencialov  
Uporaba dodatne izenačitve potencialov se zahteva, kjer je treba znižati napetost dotika 
na vrednost, ki ni nevarna, oz. ki lahko ostane prisotna neomejeno dolgo. Prevelika 
napetost se pojavi tam, kjer zaščita pred posrednim dotikom ne zagotavlja izklopa 
tokokroga v ustreznem času. To se dogaja predvsem v sistemih TN ali IT z zelo dolgimi 
tokokrogi, in kadar je impedanca okvarne zanke prevelika za delovanje zaščitne naprave 
v predpisanem času. [14]. 
Dodatna izenačitev potencialov mora obsegati vse hkrati dostopne izpostavljene 
prevodne dele pritrjene opreme in tuje prevodne dele in, kjer je mogoče, glavne kovinske 
betonske armature, uporabljene v objektu [14].  
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Vsi posamezni vodniki za dodatno izenačitev potencialov morajo biti povezani na 
zbiralko za dodatno izenačitev potencialov, ki mora imeti trajno in jasno označene sponke 
za priključek posameznih vodnikov za dodatno izenačitev potencialov in biti povezana z 
zbiralko glavne izenačitve potencialov [14]. 
Lokalna izenačitev potencialov brez povezave z zemljo  
Gre za samostojni zaščitni ukrep, ki se uporablja, če je inštalacija v upravljanju ali pod 
nadzorom strokovne ali poučene osebe in se v navadnih inštalacijah ne uporablja [19]. 
3.7.5 Preprečitev nastanka prebojev in iskrenja zaradi strele 
Smernica TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele zahteva, da se znotraj stavbe 
postavi notranji LPS, ki obsega izenačitve potencialov in onemogoča pojav iskrenja 
znotraj stavbe. Nevarna iskrenja in preboji se prek kovinskih povezav in 
elektromagnetnega polja prenašajo zaradi toka strele. Nevarna iskrenja in preboji 
nastajajo med [15]: 
 kovinskimi konstrukcijami, 
 notranjimi povezavami različnih inštalacij, 
 zunanjimi prevodnimi deli in povezavami stavbe z okolico. 
Zaradi nevarnosti za nastanek požarov, eksplozij in uničenja v stavbi delujočih naprav 
morajo biti zagotovljeni zaščitni ukrepi za preprečitev iskrenja med različnimi deli 
notranjih naprav in inštalacij. Prepreči se ga z izenačitvijo potencialov in električno 
izolacijo. Pri izbiri načina izenačitve potencialov se morajo upoštevati lastnosti drugih 
inštalacij v stavbi. Izenačitev izvedemo [15]: 
 s povezovalnimi vodniki, 
 s prenapetostnimi zaščitnimi napravami (SPD), kjer neposredna povezava z 
vodniki ni izvedljiva, 
 z iskrišči, kjer ni dovoljena neposredna povezava s povezovalnimi vodniki.  
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Zahteve so naslednje [15]:  
1) izenačitev potencialov kovinskih inštalacij. 
Izenačitev potencialov se izvede v odvisnosti od zunanjega LPS. V primeru izoliranega 
LPS se izenačitev potencialov izdela na nivoju ozemljilnega sistema. Pri neizoliranem 
zunanjem LPS se izenačitev potencialov izvede v pritličju na priključkih ozemljitvenega 
sistema in kjer nimamo izpolnjenih izolacijskih zahtev; 
2) izenačitev potencialov zunanjih prevodnih delov.  
Izvedena mora biti pri vstopu v stavbo. Če je ni možno izdelati, se vzpostavi s pravilno 
dimenzioniranim iskriščem. Kadar ni zunanjega LPS, se za ozemljilni sistem uporabi 
ozemljitev električne inštalacije; 
3) izenačitev potencialov v notranjem delu LPS  
Zahtevana je povezava vodov s SPD, razen za notranje vodnike, ki so magnetno 
zaslonjeni ali če so položeni v kovinske kanale ter cevi. Takrat se zahteva povezava z 
ozemljitvenim sistemom stavbe. Zaščita pred prenapetostjo se izvede s koordinirano 
zaščito in pravilno izbranimi karakteristikami prenapetostnih zaščitnih naprav SPD po 
standardu SIST EN 62305-4 za zaščito pred prenapetostmi v notranjosti; 
4) izenačitev potencialov v sistemih oskrbovalnih vodov 
Za vodnike oskrbovalnega voda se zahteva povezava neposredno prek iskrišč ali SPD na 
ozemljitveni sistem stavbe. Za vode, ki so magnetno zaslonjeni ali položeni v kovinskih 
ceveh, so zahteve enake kot pri izenačitvi potencialov v notranjem delu LPS. 
3.7.6 Zaščitni ukrepi pred previsoko napetostjo dotika in koraka 
Zahteve za zmanjšanje nevarnosti previsoke napetost dotika in koraka [15]: 
 pri normalnih pogojih uporabe ni nobena oseba v oddaljenosti, manjši od 3 metrov 
od odvodov; 
 naravni sistem kovinskih mas, sestavljen iz številnih povezanih paralelnih poti in 
povezan z armaturo in konstrukcijo stavbe z zagotovljeno dobro električno 
prevodnostjo (sistem z najmanj 10 odvodi); 
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 prehodna upornost površinske plasti tal znotraj 3 metrov od odvoda ni manjša od 
100 kΩ. 
Zahteve za zaščito pred previsoko napetostjo dotika [15]: 
 izolacija odvodov LPS; 
 namestitev fizične ovire in opozorila za zmanjšanje možnosti dotika odvodov 
LPS. 
Zahteve za zaščito pred previsoko napetostjo koraka [15]: 
 plast izolacijskega materiala; 
 izdelava potencialne izenačitve z oblikovanjem ozemljilnega sistema; 
 namestitev fizične ovire in opozorila za zmanjševanje možnosti dotika odvodov 
LPS. 
Na sliki 3.23 je prikazan potek potenciala v okolici objekta, ki je opremljen s strelovodom. 
V okolici stavbe zmanjšamo napetost dotika in koraka z ozemljitvenim obročem, ki mora 
biti povezan z mrežami ozemljilnega sistema. 
 
Slika 3.23: Prikaz poteka potenciala [19] 
3.8 Varnosti sistem 
Varnostni sistemi so v sistemu električnih inštalacij tiste naprave in napeljave, ki morajo 
delovati ob nastanku izrednih dogodkov (požar, vlom, prisotnost plina itd.). Splošne 
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zahteve za varnostne sisteme, varnostno napajanje in ohranitev funkcij električnih naprav 
podaja TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije. 
V TSG-1-001:2010: Požarna varnost v stavbah pa je bolj natančno podana uporaba 
rezervnega in enostavnega napajanja in ohranitev funkcije naprav pri nastanku požara. 
Glede ohranitev funkcije naprav se TSG-1-001:2010: Požarna varnost pred požarom 
sklicuje na smernico SZPV 408: Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne 
napeljave v stavbah [14]. 
Tokokrogi varnostnih sistemov morajo biti v skladu s TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne 
električne inštalacije ločeni od drugih tokokrogov [14]: 
 z negorljivimi izolirnimi materiali; 
 z napeljavo drugje ali z okrovom.  
Električna okvara ali katerikoli poseg ali sprememba v enem sistemu ne sme vplivati na 
brezhibno obratovanje drugega sistema. Stikalne naprave varnostnih sistemov se morajo 
razlikovati od stikalnih naprav splošnih inštalacij in morajo biti v prostoru, ki je dostopen 
samo pooblaščenim strokovnim osebam [14].  
3.8.1 Napajanje varnostnih sistemov 
Od varnostnih sistemov se zahteva delovanje ob izrednih dogodkih, posebej pri nastanku 
požara. Zahteva se zagotovljeno napajanje z električno energijo za določen čas, oprema 
pa mora biti izvedena ali postavljena tako, da je določen čas odporna proti ognju [14]. 
Napajalni viri v varnostnih sistemih se ne smejo uporabljati za drug namen in morajo biti 
zaščiteni pred okvarami, ki nastanejo v glavnih napajalnih virih ob izpadu električne 
energije. Pri sistemih, ki so napajani iz nadomestnih napajalnih virov, vezanih vzporedno 
moramo omejiti tok med nevtralnimi točkami teh virov. Za nadomestne napajalne vire se 
uporabljajo [14]: 
 akumulatorji; 
 primarni členi, celice in baterije; 
 generatorski agregati, ki so neodvisni od normalnega napajanja; 
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 posebni napajalni vodi, ki so popolnoma neodvisni od normalnega napajanja.  
Podrobneje je napajanje varnostnih sistemov opredeljeno v standardu SIST HD 60364-4-
444 [14]. 
Napajanje v primeru požara 
Smernica TSG-1-001:2010: Požarna varnost v stavbah za vgrajene sisteme aktivne 
požarne zaščite in druge sisteme zahteva rezervno napajanje v primeru požara. Za 
napajanje naprav za kontrolirano odvajanje dima in toplote iz zgradbe se upošteva 
standard SIST EN 12101-10. Uporaba enostavnega varnostnega napajanja prek javnega 
električnega omrežja je dovoljena v upravnih in pisarniških stavbah ter večstanovanjskih 
stavbah za največ 200 uporabnikov, in sicer za [16]: 
 odvod dima in toplote iz garaž; 
 črpalke za dvig tlaka notranjega hidrantnega omrežja. 
 
Slika 3.24 prikazuje enostaven načina varnostnega napajanje prek omrežja. 
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Slika 3.24: Enostaven način varnostnega napajanje prek omrežja [16] 
Oznake na sliki pomenijo: 
T – transformator 
Z – prenapetostni odvodnik 
F1, F2, F3, F4 – varovalke 
3.8.2 Ohranitev funkcije električnih napeljav  
Preklop napajanje varnostnega sistema je lahko ročno, kadar vir vključi operater, ali 
samodejno, ki je neodvisno od operaterja. Glede na začetek delovanja po izpadu omrežne 
napetosti se samodejni način napajanja deli na [14]: 
 neprekinjeno samodejno varnostno napajanje, ki zagotavlja trajno napajanje pod 
določenimi pogoji tudi v času prehodnega obdobja izpada omrežne napetosti, npr. 
pri kolebanju napetosti in frekvence; 
 samodejno napajanje z zelo kratko prekinitvijo, ki se vzpostavi v 0,15 s; 
 samodejno napajanje s kratko prekinitvijo, ki se vzpostavi v 0,5 s; 
 samodejno napajanje s srednje dolgo prekinitvijo, ki se vzpostavi v 15 s. 
Podrobneje je ohranitev funkcije električnih napeljav opredeljena v SIST HD 60364-1.  
Smernica TSG-1-001:2010: Požarna varnost v stavbah za električne napeljave, ki 
napajajo požarnovarnostne naprave, zahteva, da ob požaru še določen čas ohranijo svojo 
funkcijo. Na ustrezne razdelilnike so lahko poleg požarnovarnostnih naprav priključene 
tudi druge naprave, ki so pomembne za delovanje celotnega varnostnega sistema. Pri tem 
se mora zagotoviti neovirano delovanje predpisanih požarnovarnostnih naprav [16, 20]. 
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3.8.3 Zasilna razsvetljava 
V smernici TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije so podane zahteve 
za zasilno razsvetljavo, ki je razdeljena na [14]: 
 varnostno razsvetljavo za varno evakuacijo oz. reševanje ljudi v prostorih. 
Svetilke varnostne razsvetljave morajo biti označene in  nameščene nad vrati, na 
stopniščih ob izhodih in v prostorih, tako da omogočajo, da ljudje po najkrajši poti 
zapustijo ogroženo mesto. Stikalo za izklop je lahko samo v glavnem razdelilniku; 
 nadomestno razsvetljavo, ki omogoča gibanje v prostorih in izvajanje potrebnih 
varnostnih zaščitnih ukrepov. 
V smernici TSG-1-001:2010: Požarna varnost v stavbah so podane zahteve za vgradnjo 
varnostne razsvetljave. Varnostna razsvetljava mora biti v skladu s standardi SIST EN 
1838, SIST EN 50171 in SIST EN 50172 in za svetilke s standardom SIST EN 60598-2-
22. 
Varnostno razsvetljavo moramo namestiti v naslednje prostore [16]: 
 evakuacijske poti, za evakuacijo več kot 20 uporabnikov, ki so brez dnevne 
svetlobe; 
 postaje in terminale, prostore za elektronske komunikacije in z njimi povezane 
stavbe v javni rabi; 
 prostore z nevarnimi kemikalijami in z eksplozijsko ogroženimi snovmi s 
površino najmanj 100 m2 v katerih se stalno ali občasno zadržujejo uporabniki; 
 javne stavbe, v katerih je sedež državnih organov, ki opravljajo delo v primeru 




Slika 3.25 prikazuje svetilko za varnostno razsvetljavo in oznako varnostne razsvetljave. 
 
 
Slika 3.25:Varnostna razsvetljava [25] 
Za oznake izhodov in evakuacijskih poti se zahteva posredno in neposredno (veliko 
uporabnikov) osvetljenost z varnostno razsvetljavo.  
Tabela 3.11 prikazuje pogoje za namestitev varnostne razsvetljave v stavbah. Varnostno 
razsvetljavo moramo namestiti, če je izpolnjen vsaj eden od pogojev: površina, število 
oseb ali število ležišč. 
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Tabela 3.11: Pogoji za stavbe v katerih mora biti nameščena varnostna 
razsvetljava [16] 















113 – stanovanjske stavbe za 
posebne namene 
1274 – nestanovanjske 
stavbe, ki niso uvrščene 
drugje 
1000 200 10 1 3 
121 – gostinske stavbe 
1262 – muzeji in knjižnice 
1263 – stavbe za 
izobraževanje in znanstveno-
raziskovalno delo 
1265 – športne dvorane 





122 – upravne in pisarniške 
stavbe 
1272 – stavbe za verske 
obrede, pokopališke stavbe 
1000 200 - 15 1 
1242 – garažne  stavbe z 
dnevno svetlobo 
1000 200 - 15 1 
1242 – garažne stavbe brez 
dnevne svetlobe 
500 - - 1 1 
125 – industrijske stavbe in 
skladišča do 1000MJ/m2 
1271 – nestanovanjske 
kmetijske stavbe 
2000 200 - 15 1 
125 – industrijske stavbe in 
zemljišča nad 1000 MJ/m2 1000 - - 1 1 
1261 – stavbe za kulturo in 
razvedrilo 
123 – trgovske  in druge 
stavbe za storitvene 
dejavnosti 





1264 – stavbe za zdravstvo 500 100 10 1 3 
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3.9 Posebni prostori  
V smernici TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije so podane zahteve 
za posebne prostore, ki so opisane oz. naštete v nadaljevanju. Pri posebnih prostorih je 
treba povečati pozornost pri načrtovanju, projektiranju in izvedbi NN električnih 
inštalacij. Za vse podrobnosti, ki niso opisane, se za posebne inštalacije in lokacije 
zahteva upoštevanje standarda SIST HD 60364-7 [14]. 
V smernici TSG-1-001:2010: Požarna varnost v stavbah se za prostore z 
elektroenergetskimi napravami zahteva upoštevanje standarda SIST HD 637 S1 oz. 
smernice EltBauVO [16]. 
3.9.1 Kopalnica in bazen 
Kopalnica ali prostor z bazenom mora biti razdeljen na tri cone, kot je prikazano na slikah 
3.26 in 3.28. 
 
Slika 3.26: Prikaz con v prostoru s kadjo ali prho [14] 
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Postavitev zaščite pred električnim udarom ter izbira električne opreme in naprav je 
odvisna od cone. Dodatna izenačitev potencialov se v vseh conah v prostoru s kadjo, prho 
ali bazenom vedno zahteva, ne glede na to, če v prostoru ni električne opreme [14]. 
Dodatna izenačitev potencialov v kopalnici je prikazana na sliki 3.27.  
 
Slika 3.27: Dodatna izenačitev potencialov v kopalnici [24] 
Oznake na sliki pomenijo: 
a – priključek na kovinsko cev centralnega ogrevanja 
b – priključek na kovinsko cev kanalizacije 
c – priključek na kovinsko odvodno cev umivalnika 
d – priključek na kovinske vodovodne cevi 
e – priključek na kovinsko kopalno kad 
f – priključek na kovinski odtok kovinske kopalne kadi 
g – priključek na kovinski preliv kopalne kadi 
A – zbiralka za dodatno izenačitev potencialov (Cu 20 x 30 mm v dozi 95 x 95 mm) 
1 – vodniki dodatne izenačitve potencialov 4 mm2 
2 – vodnik za povezavo med zbiralko dodatne izenačitve potencialov in zbiralko glavne izenačitve 
potencialov 6–16 mm 
Za uporabo električne opreme in aparatov v prostoru s kadjo in prho v posamezni coni 
veljajo naslednje zahteve [14]: 
 v coni 0 je zahtevano napajanje naprav z varnostno malo napetostjo in stopnja 
zaščite najmanj IP X7; 
 v coni 1 se lahko postavi grelnik vode s stopnjo zaščite najmanj IP X5; 
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 v coni 2 se lahko postavi grelnik vode s stopnjo zaščite najmanj IP X4 (razen v 
javni kopališčih, kjer mora imeti stopnjo zaščite najmanj IP X5) in svetilke 
razreda II. 
 
Slika 3.28: Mere con za plavalne bazene [14] 
Za uporabo električne opreme in aparatov v posameznih conah prostorov z bazeni so 
določene naslednje zahteve [14]: 
 v coni 0 se zahteva napajanje z varnostno malo napetostjo, ki ne presega 12 V AC. 
Zaščita pred električnim udarom mora biti zagotovljena s pregradami ali z okrovi 
z najnižjo stopnjo zaščite IP 2X ali IP XXB ali z izolacijo, ki zdrži preizkusno 
izmenično napetost 500 V v času 1 minute. V coni 0 se lahko uporabljajo 
podvodne svetilke in črpalke; 
 v conah 0 in 1 ni dovoljena namestitev razdelilnih doz, stikalnih naprav in pribora, 
čemur je prilagojeno tudi napajanje; 
 v coni 1 se zahteva napajanje z varnostno malo izmenično napetostjo do 25 V. 
Dovoljena je uporaba naprav razreda II in naprav, zaščitenih z zaščitno napravo 
na preostali/diferenčni tok ali aparatov, ki se napajajo prek ločilnega 
transformatorja; 
 v coni 2 se zahteva napajanje vtičnic prek ločilnega transformatorja z varnostno 
malo izmenično napetostjo do 25 V in zaščitno napravo za preostali/diferenčni 
tok; 
 v coni 1 in 2 se za grela, vgrajena v tla, zahteva prekritost s kovinsko rešetko ali 




Prostor se mora razdeliti na štiri cone. Poleg zaščite pred električnim udarom je pri savnah 
pomembna toplotna odpornost opreme. Razdelitev con je prikazana na sliki 3.29. 
 
Slika 3.29: Razdelitev con v savni [24] 
Za uporabo male napetosti do 25 V se zahteva zaščita pred električnim udarom kot pri 
bazenu, kakor je opisano v prejšnjem podpoglavju. Za električno opremo pa velja stopnja 
zaščite najmanj IP 24, medtem ko za izolacijo električne inštalacije stopnja zaščite razreda 
II ali temu enakovredna izolacija brez kovinskega plašča ali kovinskih cevi [14]. 
Za posamezne cone se zahteva [14]: 
 v coni 1 je dovoljena oprema, ki spada k električni peči savne; 
 v coni 2 je dovoljena oprema, za katero se ne zahteva posebna toplotna odpornost 
materiala; 
 v coni 3 je dovoljena izolacija vodnikov, ki mora zdržati najmanj 170 ºC, oprema 
pa najmanj 125 ºC; 
 v coni 4 mora izolacija vodnikov zdržati najmanj 170 ºC, oprema pa najmanj 
temperaturo 125 ºC. Vanjo se lahko postavijo samo naprave za krmiljenje 
električnih peči za savne in inštalacija, ki pripada tem napravam.  
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3.9.3 Prostori za kampiranje  
Za prostore za kampiranje je zahtevano, da so električni priključki razdelilnika postavljeni 
tako, da je možno dostopati do vseh enot za kampiranje. Za ohišje razdelilnika se zahteva 
zaščita s stopnjo najmanj IP X4. Vtičnice se lahko uporabljajo samo za predvidene 
priključitve kablov vozil za počitek ali opreme za kampiranje in morajo biti zaščitene z 
zaščito pred nadtokom in zaščito na preostali/diferenčni/ tok [14]. 
3.9.4 Eksplozijsko ogroženi prostori in plinske kotlovnice 
Za eksplozijsko ogrožene prostore in plinske kotlovnice se mora pri projektiranju 
električnih inštalacij upoštevati Pravilnik o protieksplozijski zaščiti objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije, njegova dopolnila in določila standardov. 
Prostor, kjer se upravlja plinska kotlovnica, mora imeti vklopni zvočni alarm in svetlobno 
signalizacijo pri blokiranju plinske kurilne napeljave. Vse kotlovnice morajo biti 
opremljene z glavnim stikalom izven kotlovnice, s stikalom za izklop v sili in z vtičnico 
24 V AC za priključek prenosne ročne svetilke [14]. 
3.9.5 Nestanovanjske kmetijske stavbe 
V prostorih, kot so hlevi, pripravljalnice krme, skladišča in rastlinjaki, se mora pri izvedbi 
električnih inštalacij upoštevati občutljivost živine na električni udar in vlažnost 
prostorov. Za vse tokokroge se zahteva zaporedno vezana zaščitna naprava za 
preostali/diferenčni tok. Vsa električna oprema se vgradi v ustrezni oddaljenosti, da ne 
predstavlja nevarnosti za živino in okolico. Stopnja zaščite opreme ne sme biti manjša od 
IP 35 [14]. 
Za prostor, kjer se živina zadržuje, se zahteva dodatna izenačitvi potencialov. Na sliki 
3.30 je prikaz izvedbe zaščite z izenačenjem potenciala v hlevu. 
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Slika 3.30: Izvedba zaščite z izenačenjem potenciala v hlevu [14] 
3.9.6 Drugi posebni prostori 
Med posebne prostore, v katerih se zahteva uporaba smernice TSG-N-002:2013: 
Nizkonapetostne električne inštalacije za izvedbe NN električnih inštalacij, prištevamo še 
[14]: 
 sončne elektrarne na stavbah, 
 skladišča, 
 polnilnice električnih avtomobilov, 
 agregate in sisteme neprekinjenega napajanja,  
 razstavne in prireditvene prostore, 
 marine in podobne lokacije. 
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3.10 Preverjanje ustreznosti NN električnih inštalacij 
Zahteve za preverjanje ustreznosti NN električnih inštalacij so zapisane v smernici TSG-
N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije in smernici TSG-N-003:2013: 
Zaščita pred delovanjem strele. V obeh se zahteva, da se po končani izvedbi 
(spremembah, rekonstrukcijah, popravilih, pregledih) električnih inštalacij ter namestitvi 
električne opreme, strojev in naprav opravi preverjanje ustreznosti in kakovosti 
električnih inštalacij, njihovih lastnosti, varnosti, zanesljivosti in funkcionalnosti ter 
uporabe vgrajene električne inštalacije. V novih objektih mora biti opravljen celoten 
pregled električnega inštalacijskega sistema. Po spremembah, rekonstrukcijah in 
popravilih se mora pregledati zaključeno celoto dela objekta, pri čemer je treba ugotoviti 
strokovno pravilnost in varnost tudi v tistem delu, ki se ni spreminjal, rekonstruiral ali 
popravljal [14, 15]. 
Za inšpekcijski nadzor o zakonsko določenih preverjanjih in zagotovljeni varnosti 
električne inštalacije mora preglednik na glavni razdelilnik namestiti svojo številko 
potrdila o usposobljenosti in datum opravljenega pregleda [14, 15]. 
Za pregled zahtevnih NN električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele mora 
imeti preglednik poklicno kvalifikacijo NPK ali ustrezno potrdilo za preglednika 
zahtevnih električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele. Sem spadajo inštalacije 
[15]: 
 v eksplozijsko ogroženih prostorih; 
 inštalacije, priključene na lastne agregate za proizvodnjo električne energije, 
inštalacije v objektih s transformatorskimi postajami, inštalacije v objektih s 
sončnimi elektrarnami, inštalacije, ki jih napajajo naprave za neprekinjeno 
napajanje porabnikov, večje od nazivne navidezne moči 10 kVA; 
 LPS v zaščitnem nivoju I in II, ki spadajo med zahtevne. 
Za preglede vseh drugih NN električnih inštalacij, ki ne spadajo v zahtevne električne 
inštalacije, se zahteva, da ima preglednik nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) ali 
ustrezno potrdilo za preglednika manj zahtevnih električnih inštalacij in zaščite pred 
delovanjem strele [15]. 
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3.10.1 Roki  v pravilnikih za redne in izredne preglede 
Vrste in roki pregledov za NN električne inštalacije [11]:  
 v rednem roku, ki ni daljši od 8 let, je treba izvesti preglede, preizkuse in meritve 
električnih inštalacij v stavbah, ali  
 redni pregled električnih inštalacij v stanovanjskih stavbah je treba izvesti v roku, 
ki ni daljši od 16 let; 
 redni pregled je treba izvesti  v roku, ki ni daljši od 2 let, v stavbah, ki imajo 
prostore s potencialno eksplozivno atmosfero po predpisih, ki urejajo 
protieksplozijsko zaščito; 
 izredni pregled se mora opraviti po poškodbah, popravilih oz. posegih, vključno 
z obnovitvijo električnih inštalacij, ki lahko vplivajo na njihovo varnost. 
 
Vrste in roki pregledov LPS [12]: 
 redni pregled sistema zaščite pred strelo je treba izvesti vsaki 2 leti pri zaščitnih 
nivojih I in II ter vsaka 4 leta pri zaščitnih nivojih III in IV; 
 redni pregled se mora izvesti enkrat na leto, vizualni pregled pa vsakih 6 mesecev, 
kjer se skladiščijo eksplozivi oz. kjer imajo prostore s potencialno eksplozivno 
atmosfero po predpisih, ki urejajo protieksplozijsko zaščito; 
 enkrat letno se izvaja pregled pri sistemih zaščite pred strelo, ki so izpostavljeni 
ekstremnim vplivom okolja oz. velikim mehanskim obremenitvam in so zato v 
projektni dokumentaciji opredeljeni kot kritični;  
 izredni pregled se opravi po vsakem neposrednem udaru strele v sistem zaščite 
pred strelo, po poškodbah oz. posegih, vključno z rekonstrukcijo sistema zaščite 
pred strelo, ki lahko vplivajo na njegovo varnost. 
3.10.2 Vizualni pregled in meritve 
Smernica TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije zahteva, da se za 
preverjanje ustreznosti električnih inštalacij opravi vizualni pregled električnega 
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razdelilnika v skladu s standardom SIST HD in meritve v skladu s standardom SIST HD 
60364-6.  
Smernica TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele zahteva, da se opravi vizualni 
pregled in preizkus. Za meritve pa je treba izbrati ustrezno merilno metodo glede na 
rezultate vizualnega pregleda in preizkusa.  
3.10.3 Zapisnik o pregledu 
Zapisnik mora vsebovati podatke, iz katerih je razvidno, da so bili opravljeni pregledi, 
preizkusi in meritve, ter podatke o preglednikih, inštrumentih in merilnih metodah. 
Navesti je treba oznako, številko in datum veljavnega potrdila, ki podaja podatke o 
umerjanju uporabljenih merilnih inštrumentov. Za zapisnik se poda oceno ustreznosti 
električne inštalacije za celoten objekt oz. zaključeno celoto dela objekta. Za pozitivno 
oceno se zahteva, da so vsi pregledi, meritve in preizkusi ustrezni. V primeru, da niso, se 
poda negativna ocena, ki vsebuje prilogo s seznamom odkritih neustreznosti in 
predvidenih ukrepov za odpravo napak. Lastnika oz. upravljavca se v prilogi zapisnika 
seznani z možnimi nevarnostmi zaradi odkritih neustreznosti oz. nepregledanih delov 
stavbe. Po odpravljanju napak se zahteva vnovični pregled, dokler se ne poda pozitivna 
ocena o ustreznosti električne inštalacije [14, 15]. 
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4 Skladnost smernic 
TSG se praktično ne sklicujejo ena na drugo, zato bom navedel vse tri primere, kjer pride 
do sklicevanje ene na drugo. Smernica TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne 
inštalacije se sklicuje: 
 v primeru požara na Pravilnik o požarni varnosti v stavbah in tehnično smernico 
za graditev TSG-1-001: 2010: Požarna varnost v stavbah in tam navedene 
podporne dokumente; 
 spoji ozemljilnih vodov in ozemljil morajo biti izvedeni s standardiziranimi 
spojnimi elementi v skladu s tehnično smernico TSG-N-003: Zaščita pred 
delovanjem strele; 
 načini polaganja ozemljilnega voda in specifične izvedbe ozemljil se izvedejo v 
skladu s SIST EN 62305-3, SIST EN 62305-4 in SIST HD 60364-5-54 in tehnično 
smernico TSG-N-003: Zaščita pred delovanjem strele. 
Tehnična smernica TSG-1-001:2010: Požarna varnost v stavbah se sklicuje na smernico 
SZPV 408: Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah, in sicer 
za: 
 vodnike varnostnih sistemov, 
 inštalacijske kanale in jaške, 
 cevovode in druge inštalacije. 
Smernica TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele pa se v nobenem primeru ne 
sklicuje na drugo TSG. 
Primer neskladnosti oz. različna navedena standarda v TSG-N-002:2013: 
Nizkonapetostne električne inštalacije in TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem 
strele. 
Za preseke ozemljitvenega voda in vodov za izenačitev potencialov se smernica TSG-N-
002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije sklicuje na SIST HD 60364-5, medtem 
ko se smernica TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele sklicuje na standard 
SIST EN 62305-3:2011. Zahteve za preseke vodov se med seboj razlikujejo, zato bi bilo 
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bolj smiselno imeti zahteve opredeljene samo v eni smernice, medtem ko bi se druga 
sklicevala na zahteve v prvi smernici. 
V nadaljevanju dodajam še primere, v katerih bi se lahko opis oz. zahteve za gradnjo NN 
električne inštalacije med poglavji v TSG med sabo bolj povezovale oz. sklicevale ena na 
drugo. Poglavja v TSG se preveč nanašajo vsako na svojo definicijo zahteve. Opisi 
ukrepov, zahtev itd. bi se lahko v naslednjih primerih med seboj povezovali ali pa bi se 
lahko TSG sklicevale ena na drugo. Primeri: 
 v primeru polaganja ozemljitvenih vodov bi se smernica TSG-N-002:2013: 
Nizkonapetostne električne inštalacije morala sklicevati samo na smernico TSG-
N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele; 
 pri zahtevah za izenačitev potencialov in pri zaščiti pred previsoko napetostjo 
dotika in koraka bi se lahko smernici TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne 
električne inštalacije in TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele združili. 
Zahteve bi izdali samo v eni smernici; 
 pri zahtevah za zaščito pred prenapetostjo bi se lahko smernica TSG-N-002:2013: 
Nizkonapetostne električne inštalacije in TSG-N-003:2013: Zaščita pred 
delovanjem strele združili, in sicer bi zahteve za postavitev prenapetostnih 
odvodnikov in ozemljitev odvodnikov dodali smernici TSG-N-003:2013: Zaščita 
pred delovanjem strele; 
 zahteve za zaščitne ukrepe pred previsoko napetostjo dotika in koraka v TSG-N-
003:2013: Zaščita pred delovanjem strele se ponavljajo, namesto da bi jih združili;  
 pri zahtevah za ohranitev funkcije električnih napeljav oz. začetek delovanja po 
izpadu omrežne napetosti bi se lahko smernica TSG-1-001:2010: Požarna varnost 
v stavbah sklicevala na smernico TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne 
inštalacije; 
 glede zahtev, kdaj in pod kakšnimi pogoji se zahteva vgradnja varnostne 
razsvetljave, bi se lahko smernica TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne 
inštalacije sklicevala na smernico TSG-1-001:2010: Požarna varnost v stavbah; 
 pri zahtevah za posebne primere električnih inštalacij kot so električne inštalacije 
bolnišnic ali hišne inštalacije za priklop medicinskih naprav bi se smernica TSG-
N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije morala sklicevati na 
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5 Manjkajoče zadeve 
V poglavjih o zahtevah za NN električne inštalacije bi se namesto obsežnega besedila 
dodalo primere, kje se elementi, naprave in ukrepi uporabljajo. To velja predvsem za 
smernico TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije in tehnično smernico 
TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele, medtem ko TSG-1-001:2010: Požarna 
varnost v stavbah vsebuje več primerov, kje se uporablja, oz. so zahteve napisane v krajši 
obliki, v tabelah ali se sklicujejo na drugo smernico. 
V smernici TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije bi se lahko v uvodu 
o električnih inštalacijah čisto na kratko podalo; 
 vrste električnih inštalacij, kako jih delimo glede na uporabo, katere inštalacije se 
uvrščajo med elektroenergetske sisteme in komunikacijske inštalacije; 
 definicije električnih inštalacij, ki niso opisane v TSG; 
 vrste napajalnih tokokrogov; 
 vrste IP-zaščite. 
V smernico TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije bi dodal še zahteve 
za splošno razsvetljavo v prostorih. Zahteve bi bile, da se izvede inštalacija razsvetljave 
v skladu z opremo prostorov, vidnimi zahtevami in dejavnostmi prostora. Med zahteve bi 
se lahko dodalo še varovanje tokokrogov razsvetljave. 
V smernici TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele bi poleg podanih 
parametrov toka strele morale biti podane tudi kategorije prenapetosti. 
Ozemljitve in LPS 
Pri ozemljitvah v TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije bi se poleg  
obratovalne in zaščitne ozemljitve lahko čisto na kratko omenila strelovodna ozemljitev 
oz. ozemljitev LPS, saj so ozemljitve po navadi združene in zahtevajo enake pogoje za 
preseke oz. položitev vodov. 
V smernici TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele bi se lahko podalo 
odvisnost specifične upornosti tal glede na vrsto tal. Zapisano bi moralo biti tudi, na 
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kakšna tla moramo biti posebej pozorni, podani bi morali biti izračuni in meritve za 
specifične upornosti tal in tabela o specifični upornosti tal. 
V smernici TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele se zelo malo omenja 
izolirani LPS, zato bi veljalo o izoliranem LPS napisati več.  
Zahteve za vode NN električnih inštalacij 
V smernici TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije bi se lahko podalo 
zahteve za označevanje vodov (po CENELEC, IEC) in njihovo uporabo (polaganje 
inštalacije, inštalacije znotraj naprav). 
V smernici TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije bi se lahko pri 
dimenzioniranju vodov v tabeli podali standardni prerezi vodnikov, manjkajo pa tudi 
zahteve za gospodarsko dimenzioniranje. 
V smernici TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele bi se lahko zaradi 
pomembnosti polaganja temeljskega ozemljitvenega voda dodalo zahteve za polaganje, 
ali vsaj sklicevanje na smernico TSG N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije. 
Varovanje električnih inštalacij in naprav 
V smernici TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije bi lahko bilo zaradi 
pomembnosti zaščitnih naprav več napisno o nadtokovni zaščiti (varovalke, odklopniki) 
in zaščitni napravi za preostali/diferenčni tok. Napisano bi moralo biti, za katere tokove 
se uporabljajo, prednosti in slabosti varovalk in odklopnikov ter katero zaščito uporabiti, 
da se doseže dobra selektivnost zaščite. 
V smernici TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije pri zaščiti pred 
prenapetostjo so omenjene prenapetosti, ki nastanejo zaradi atmosferskih razelektritev, 
nič pa ni omenjeno, da se lahko prenapetosti ustvarijo zaradi stikalne manipulacije. 
Opisane bi lahko bile nevarnosti prenapetosti, ki nastanejo ob vklopu in izklopu naprav.  
V smernici TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije ali v smernici 
TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele bi lahko bile opisane uporabe 
prenapetostne zaščite v zgradbah za različne sisteme električnih inštalacij.  
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V smernici TSG-N-003:2013: Zaščita pred delovanjem strele pri zaščiti električnih in 
elektronskih sistemov v stavbah bi poleg sklicevanja na standard lahko bile opisane vrste 
zaščitnih con in stopnje koordinirane zaščite.  
Zaščita pred električnim udarom  
V smernici TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije pri zaščiti pred 
električnem udarom manjka definicija oz. delitev na posredno in neposredno zaščito. 
Dodali bi lahko še zaščitni ukrep lokalno izenačitev potencialov brez povezave z zemljo. 
Vse zaščite so napisane zelo nerazumljivo, zato bi lahko bila dodana kakšna slika.  
Posebni primeri inštalacije 
V smernico TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije bi lahko dodali 
zahteve za vgradnjo inteligentnih inštalacij. Vgradnja inteligentnih inštalacij bi se 
zahtevala v prostorih, kjer je preveč krmilnih in energetskih tokokrogov. S tem bi se 
zmanjšalo število gorljivih materialov. Uporabljale bi se lahko tudi v večnamenskih 
prostorih. 
Posebni prostori 
V smernico TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije bi se med posebne 
prostore dodalo gradbišča, kjer bi opisali zahteve za začasne električne inštalacije, ki se 
uporabljajo za napajanje pri predvidenih delih na objektih. 
Sončne elektrarne 
V smernici TSG-1-001:2010: Požarna varnost v stavbah bi se opisali varnostni ukrepi za 
odklop električne energije v primeru požara oz. bi se sklicevali na smernico 512/12: 
Požarna varnost sončnih elektrarn. 
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6 Zaključek 
V nalogi sem na začetku bolj podrobno obravnaval tehniško zakonodajo v Sloveniji in 
EU, ki je temeljni akt za uveljavljanje zakonov in podzakonskih aktov. Podzakonski akti 
so na tehničnem področju izdani v obliki tehničnih predpisov. Z opredelitvijo pojmov 
sem predstavilrazloge za izdajanje zakonov in podzakonskih aktov v obliki tehničnih 
predpisov, standardov in tehničnih smernic. Nato sem se lotil proučevanja zahtev TSG za 
NN električne inštalacije in opisal osnovne zahteve za NN električne inštalacije, ki so 
podane v vsaki izmed TSG. V opisovanju skladnosti med smernicami sem opredelil svoje 
mnenje o tem, kje smernice med seboj niso skladne oz. kje bi lahko bile bolj skladne in s 
tem tudi bolj razumljive. Podal sem predloge, kaj bi še morali dodati TSG.  
V zaključku sem zapisal svoje ugotovitve o izdanih zahtevah za NN električne inštalacije 
v zakonih, pravilnikih in tehničnih smernicah. Menim, da so TSG napisane dokaj 
nepregledno in zahtevajo kar veliko zbranosti pri branju, saj se točke nanašajo ena na 
drugo, pri čemer to ni jasno označeno. Večkrat sem ugotovil tudi, da ni jasno definirano, 
na kaj se nanaša vsebina. Pregled vsebin TSG zato zahteva kar precej osnovnega znanja 
o NN električnih inštalacijah. Smernice SZPV so napisane veliko bolj pregledno. 
Menim, da bi lahko zahteve, ki jih predpisujejo zakoni, pravilniki in TSG za NN 
električne inštalacije, razdelili v poglavja in vsebino vseh smernic, ki se nanašajo na NN 
električne inštalacije, zbrali v eni sami smernici. Vsebina smernic bi lahko bila razdeljena 
na področja po poglavjih, podpoglavjih in točkah, kot sta električne inštalacije razdelila 
IEC in CENELEC. Na ta način, bi bile vsebine TSG skupaj na enem mestu in bi se 
smiselno navezovale ena na drugo. Tako ne bi prihajalo do neskladnosti oz. do dilem o 
tem, katere zahteve so pravilne.  
V TSG je tudi preveč besedila. Menim, da bi bilo bolj primerno, da bi se v besedilu 
sklicevali samo na standarde skupaj z uvodnimi pojasnili. Na ta način bi bila tehnična 
smernic v krajši tekstovni obliki. V TSG bi se dalo marsikaj bolje prikazati s slikami in 
tabelami kot pa z besedilom. Izdajanje TSG v taki obliki mogoče sploh ne bi bilo 
potrebno, saj se standardi ves čas spreminjajo, zaradi česar je treba nenehno izdajati nove 
TSG. Zato bi se lahko sklicevanje na standarde za NN električne inštalacije uporabilo v 
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obsežnejšem pravilniku, s čimer bi se izognili nepotrebnim izdajanjem dveh dokumentov, 
ki podajata zahteve za NN električne inštalacije pri gradnji objektov. Pravilnik bi se lahko 
v večji meri skliceval na standarde, ki pa niso objavljeni v brezplačni obliki. Posledica 
tega je, da vsebine zahtev, ki zahtevajo gradbene ukrepe, niso na voljo širši javnosti. 
Za konec pa še zaključno mnenje. Vse naslednje izdane TSG, ki bodo imele zahteve za 
NN električne inštalacije, bi morale napisati osebe, ki so usposobljene za pisanje 
strokovnih vsebin in imajo s tem izkušnje. Avtorji bi s tem prevzeli odgovornost za 
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